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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
¿Diario de la Marina. 
AI. DÍARTO DE tJÍ. MARINA. 
HABANA. 
De hoj. 
Madrid 2 Je marzo. 
L A O K I S I 3 
Dsede su residencia de Lourizan, h?. 
evacuado la consulta pedida por la Corona, 
respecto de la solacióa de la presente cri-
sis, el ©s Presidente del Senado Sr. Mon-
tero RÍOS, el cual celebró nna larga con-
feiencia telegrafía con S. M- la Keina 
Segante* 
Probablemente hoy ccmanicará S- M-
su resolución al general Azcárraga-
Ha quedado descartada de la resolu-
ción del problema político gubernamental 
la solución intermedia patrocinada por 
loa señores Romero Robledo, IDnque de 
Tetuán 7 López Domínguez. 
Li NOTA BEL DU 
S e g ú n habrán visto nnestros lec-
tores en los telegramas qne hemos 
publicado en !a edición de esta ma-
ñ a n a , ya ha sido aprobada por el 
Congreso americano la enmienda 
relat iva á Jas relaciones de Cuba 
con los Estados Unidos. 
Por cierto que anoche, á la salida 
de los teatros, gritaban loa vende-
dores de periódicos: "Patr ia con 
los telegramas de ú l t ima hora," y, 
efectivamente, no traía el telegra-
ma á que dejamos hecha referen-
cia. 
EQ cambio publicaba uno titala 
do: Wond engañado ó engañando, 
concebido en estos términos: 
Bl Secretario de la Goerra , E . i h u 
B . Root, l eyó durante nua BeaiOo del 
GsbinetP, hoy, varios telegramas del 
Gobernador General Wood, en loaona-
les é s t e expresa sa op in ión de qae los 
cotmnoa pronto se c o n v e n c e r á n deque 
la aeoión del Congreso eatableoiwndo 
la* relaciones entre C u b a y loa E s t a -
dos Unidos era la mejor s o l u c i ó n para 
los intereses de ambos pa í se s . 
Agrega qoe teoÍA confianza en qu" 
dichos acuerdos serian al ña aceptados 
sin seria opos ic ión . 
Esto, es decir, el t í tu lo con que 
Patr ia baut izó el telegrama que 
precede, parece indicar que la Con-
vención no aceptará las baaes pro-
puestas por el Sanado y aprobadas 
por el Congreso americano. 
Y si á ello se añade la manifes-
tación que en honor de los con-
vencionales se proyecta para ma-
ñana, no se necesita ser muy pesi-
mista para temer qne surja un 
conflicto de difícil so lución entre 
la Asamblea Constituyente y el 
poder interventor. 
Conflicto qne, á la postre, habrá 
de resolverse—sería necedad po-
nerlo en duda—como á los ameri-
canos les convenga. 
Y entre tanto Cuba habrá perdi-
do la oportunidad de mejorar su 
s i tuación económica , consiguiendo 
ventajas arancelarias para sas prin-
cipales productos. 
Pero eso qué vale al lado de la 
sat isfacción personal que experi-
mentarán los convencionales al 
verse aclamados por la multitud 
P E M T I W A 
A c a b a n d e r e c i b i r s e y s e v e n d e n a l 
por m a y o r y m e n o r . 
P A P E L E R I A DE CASTRO. ^51 
M U R A L L A T C X J B J L 1550 
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A i t i m U J i s 
l i CáSi MEJOS SURTIDA 
D E R O P A H E C H A 
p a r a 
Mas "barato que yo, Nadie 
Mas de T R E S M I L T R A J E S H E C H O S para poder fecojer brea. 
Lia ropa hecha de esta casa 
se recomienda por sn buen corte y esmerada confeccióa. 
Sastrería por Medida 
F U 
P O R 
MEDIDA 
de casimir lana po-
ra, colores de moda, 
con magníficos fo-
rros, y cortado á su 
entero gusto á 
$ 1 5 P L A T A 
P O R 
NEDIDi 
' de casimir Infles 
superior, con forros 
inmejorables, y per-
fecta mano de obra 
i_ a 
$ 22 P L A T A 
ANTIGUA CASA DE J . V A L L E S . 
San Rafael 144—MAS B A R A T O Q U E YO, N A D I E — S a n Ralael 14 
c3C0 a4-2 
como patriotag inmaculados y esta 
distas insignes? 
L a agricultura, la in instria y el 
comercio pueden ceder, porque son 
calculadores y e^oistas, pero los 
revolucionarios no, porque viven 
en las etéreas regiones del ideal y 
han hecho un pacto irrevocable y 
lj»jroico con la muerte. 
He ahí lo que no comprende ni 
podrá comprender en mucho tiem-
po el general Woo ?. 
II 
E l Seoretario de la D e l e g a c i ó n de 
Oaba en Washington, hi* enviado á la 
dHoretaría del (Joroiné Bjeantivo d é l a 
HabAoa, noticias referentes á las ü l t i -
mas gestiones realizadas por la expre-
sada D a l e g a c i ó o , las qae oomo p o d r á n 
apreciar nneutros lectores, no pueden 
ser más s a t i s í a o t o r i a s . 
Dias a trás pablioamos un extracto 
del telegrama qne, como conaecnencia 
de la viaita bcoba al Gobernador mi 
litar por los señorea Fonts , Rodrignee 
( i o n L^nreaoo) y G a m b a , se d ir ig ió á 
ta Delegisc ión en Washington d á n d o l e 
onenta de qae dicha Aotoridad inter-
ventora hab ía maoifestado á los refe-
ridos señores qne estaba estudiando 
el modo de realizar e c o n o m í a s qae 
permitieran prescindir d e l a o a n t i d a d 
qae por derechos de e x p o r t a c i ó n del 
tabaco se reoaadaba en las Adnanaa 
de Oaba, y qae e scr ib i r ía al Secretario 
de la Guerra r e c o m e n d á n d o l e la c o n -
veniencia de la medida. 
A l recibir los ü o m i s i o n a d o a este te-
legrama en Washington, solicitaron 
ana nu^va entrevista de Mr. Root para 
el dia 21 de Febrero al medio dia. 
Antes de dirigirse á la S e c r e t a r í a 
d é l a Goerra toé el s eñor P l a c ó á la 
Gasa Blanca, a c o m p a ñ a d o del Sena-
dor Mark Hanna y tuvieron all í una 
entrevista con el Presidente Mac K i n -
ley qoe fué en extremo satisfaotoria. 
Dijo el Presidente q n n v e r í a con gusto 
qoe las clases productorHS de Guba 
unidas per una sola a s p i r a c i ó n — q u e 
es la de ét , la felicidad de Guba—se 
ocoparan de asontos de verdadero in-
terés para la Ie*l», y para estrecharlas 
buenas re íac i cnes entre ambos p a í s e s ; 
qne en c n a n t o á la en pres ión del otro 
50 por ICO de los derechos de exporta-
c ión eobre el tabaco, él deseaba a ten-
der la pet ic ión de la D e l e g a c i ó n Gu-
baba y hablar ía de noevo con el Secre-
tario Root sobre é - to aon cuando en 
aqael país era oot«tambre quti si nna 
pt-rsooa pedia uno y se le d ü b * la mi -
tad, ya se consideraba satisfecha. 
Pnco despnóa de esta entrevista di-
Cortos á % M O piala. 
Largos á % 2-40 „ 
Guantes piel de Snec ía á $ i 
pista. 
Se salda nna partida de Gbiffon 
rizado en todos colores á 25 cts. oro 
AU P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Te lé fono 686. 
rig ióse la D e l e g a c i ó n al despacho del 
Secretario de la G u e r r a . Del resulta-
do de la conferencia tenida con este 
personaje, fnó una consecuencia el te-
legrama que publicamos el s á b a d o ú -
timo, dia 23, en el que loa Delegados 
Bconómicoa inaiat ían en que el Gomité 
Ejecutivo continuara sin in terrupc ióa 
sua gestioaea cerca del general Wood 
V de sua Seoretarioa del Despacho, á 
fia de obtener todaa laa ventajaa aran-
celarias que figuran en «1 programa 
del Movimiento Bconómioo y que ya 
^on por todoa conocidas. 
Nodeberaoa dejar de oouaignar que 
cuando el general Wood rec ib ió la vi-
sita que mencionamos al principio de 
esta nota, visita que c o i n c i d i ó con el 
telegrama qne á ét. á Wood, dirigiera 
P l a c ó , c o n t e s t ó á este Delegado en la 
forma siguiente: 
a Y a se ba publicado la Orden r e d u -
ciendo en un 50 por 100 loa d e r e e h ™ 
de e x p o r t a c i ó n del tabaco. Bl otro 50 
por 100 qae a ó n queda, aerá recomen-
dado para su abol ic ión , en el momento 
que yo haya nivelado loa gastos, lo 
que probablemente habré realizado 
para dentro de doa meses.— Vfooñ." 
A d e m á s de esas gestiones, ha visi-
tado la D e l e g a c i ó n Gubana á todoa 
loa Seoretarioa del Gobierno de Mac 
Kinley, y jaato eaoonaignar que todoa 
consideran ese derecho de e x p o r t a c i ó n 
enteramente injusto, m o s t r á n d o s e con-
formes, á in s inuac ión de los Ddleg^-
dos.eu recomendar al Presidente la ao-
preaión de tan oneroso impuesto. Por 
cierto qne en el Departamento de la 
Goerra , cayos jefes, móa ó menos rela-
oionadoa con todoa los aanntoa de Gu 
ba, apoyan asimismo la s u p r e s i ó n de 
tai derecho, han informado á nuestros 
comisionados qae en loa primeros diez 
y ocho meses de la o c u p a c i ó n ameri-
cana—hasta 1° de J u l i o , d e 1900—ha 
habido un anperablt en el Tesoro de 
Goba de cinco millonea de doliars. L a 
razón, pnes, dedeanivel de presupaes-
toa alegada por Wood al C o m i t é y á 
la D e l e g a c i ó n de Washington cuando 
lo fué á yisitar antes de emprender 
é s t a su viaje, para la vecina R e p ü b i i -
oa, alegato que sostuvo máa tarde en 
el telegrama qne hemoa transcrito, es 
completamente infundada. 
No ea, pnes, de eaperar que el Go-
bernador Militar de Guba insista en 
ana aplazamientos y exousaa de nive-
lación de prosupneatos, cuando el Go-
bierno de Washington ae maestra tan 
dispuesto á aprobar la total aupreaióa 
de los repetidos derechos, que ai no 
procede desde laego á anular no ea 
por otra cosa que por no deaautomar 
los aotoa qoe aqaí realiza el general 
Wood, tomando medi las contrarias á 
eoa deseos. 
H I G I E N E 
PERSECUCION DE I I TISIS 
B l departamento de Sanidad M i -
litar del Gobierno interventor ba 
distribuido entre los médicos de la 
Elabana una circular, encaminada 
á la persecución metódica da la i n -
fección tuberculosa, y á la vez ha 
distribuido ana nota donde se fijan 
las estaciones de tuberculosis. 
Estas estaciones tienen por obje-
to facilitar el d iagaós t i co cierto de 
la enfermedad. 
Se han fijado en algunas farma-
cias tubos especiales á la disposi-
ción do los mé lieos, con el objeto 
de que és tos puedan recoger conve-
nientemente los esputos de los e n -
fermos del pecho, y para que el a n á 
lisis bacter io lógico resuelva cual-
quier duda respecto á td un indivi-
tluo es ó no es tuberculoso. 
E l anál is is lo practicará gratuita-
mente el competente doctor Dáva-
los, profesor del Laboratorio Muni-
cipal. 
L a tuberculosis es una enferme-
dad curable,: conozco á muchos indi-
viduos que han sido tuberculosos, 
que ya se hallan completamente cu-
rados. Guando se sabe positivamen-
te que úu individuo es tuberculoso, 
puede curarse con más facilidMd, 
sobre todo en los comienzos del 
mal, y á la vez puede la familia 
provenirse contra el hacilo, que se 
encuentra en los esputos. 
Para el módico, el trabajo de re 
conocimiento es sumamente cómo 
do, pues el departamento de Sani 
dad recogerá diariamauto los tubos 
depositados en las estaciones, y allí 
recibirá el médico el resultado del 
anál i s i s . 
A c o m p a ñ a á la circular una ins-
trucción para uso de las familias 
que tienen en sa seno a l^úa tu -
berculoso. 
Importa también qne el repetido 
Departamento do Sanidad obli-
gue á los dueños de fábricas de 
tabaco á ponerlos medios científi 
eos reconocidas y necesarios para 
evitar la tisis en los operarios de 
los talleres... 
L a s fábricas mencionadas dan un 
contingente enorme de tuberculo-
sos, tanto entre los tabaqueros co-
mo entre las despalilladoras y c i -
garreras. Esto no es ex traño , por-
que en esos talleres todo es tá pre-
parado para la adquis ic ión de la 
terrible enfermedad; aire escaso y 
viciado, hacinamiento de personas, 
grandes cantidades de esputos v i -
rulentos, etc., etc. 
Proponemos á las personas ge-
nerosas de esta ciudad la constitu-
ción de una asociación filantrópica, 
que tenga por único y exclusivo ob-
jeto perseguir la infección tubercu-
losa, ya dando conferencias sobra 
este asunto, ó distribuyendo ant i -
sépt icos ó estableciendo sanatorios 
para tuberculosos pobres; la obra 
sería ruda, pero de resultados be-
neficiosos para esta sociedad. No 
hacemos más que apuntar la idea á 
cuya realización estamos dispues-
tos desde luego con nuestras oxca-
sas y modes t í s imas fuerzas. 
L a tuberculosis acaba con lo me-
jor de nuestra población. 
M. DELFIJÍ. 
E u r o p a y A m e r i c a 
AFINIDAD33 DS R&2A 
Antes de oouvm'tirse en aug ló f l l o 
Qaillermr» I I f a í a o g l ó f o o o , y coentaa 
de él que en algnnas ocasiono^ hiz» 
frases muy agresivas contra I n g l a -
terra. 
Entre otras ref iérese la aigoient0: 
ü u d ía el doy Kmperador de A l e m a -
nia sa vió acometido de una hemorra-
gia nasal que pnao en cnidado á laa 
personas de ao aervioio. ^N ) os inquie-
t é i s— lijo d e a d e ñ o a a m o n t e el Empera -
dor a l e m á n , — e s t o no aerá nada; aoa 
las ü l t imaa gor.as de aangre ing esa 
qoe hay en mis venas, que se apresa-
ran á evacuar". 
Por opos ic ión , ser ía necesaria cas i 
una hemorragia total «i, por el contra-
rio, su t ío Ednaado V i l tuvipse qae 
desposeerse do 1» sangre alemana qoe 
corre por é'. 
B a efecto, en so» ascendientes máa 
i'uaedi&tos cuenta 100 de sus abueloa 
de raza geronnica. Botre é s t o s , ade-
mAa del Rey Jorge I I , figuran trea 
daqoea de Sajonia, doa prinoeaaa de 
Si hwarzborg, un duque de Met-klem* 
burgo Strelitz, etc. 
Bien puede decirse, pues, qa^ entre 
ambos exiaton afinidades de raza. -
Escojidas de tabaco 
GUANA (»£ 1? Y 2a HILOS Dü MAJAGUA 
Meroadsre* 7, entre Emoedraiio j O'Knillr 
102» 78-Fi V 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada de EaMl 
395 ti* • y di ME 
407 a-1 Mi 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varioa pla-
zos, ó por coenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola, Agaaoate 86, 
o 263 26a-4 F 
iCIDEMIA COMERCIAL 
O E I Ü l O i Á E Y T Á O O l G B Á F I A 
San Ignacio 47. 
Dr. Luís B, Corrales. 
D e o n a t i o á a s i e m e s e s s e propor -
c i o n a n c o m p l e t a s c o n o c i m i e n t o s , 
con p r o c e d i m l s n t c s r á p i d o s . 
C l a s e s desde l a s ocho de l a m a -
ñ a n a á l a s n u e v e y m e d i a d é l a no-
che , 
)lg3 alt ISa 14 
CONGRESISTAS. 
A l se t itala el calzado exc/osivo de 
nuevoa modelos y eatik s nuevos, qoe 
ha reoibico y poea^o á la venta bny 
á precios baratos sin cMimpetuDcia po-
sible. Realizamos los de r o s i » y g i a t é 
l e g í t i m a , 
H O B M A C U B A N A , 
C O P T E M A D R I L E Ñ O 
á $ 4 . 5 0 plata. 
P a r a la humedad p l u n n i í a s de cor-
cho y tacones de goma. 
57, Obispo esq. a Agniar. T . 513. 
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K a K » K a K 
EL 
¡ ¡ ¡Grandes novedades ! ! ! 
acaba de recibir la m á s antigua y la m á a acreditada de las peleterías 
I i A M A R I N A 
SITUADA EN IOS POSTALES DE LUZ 
y sus propietarios, teniendo en cuenta la época que atravesamos, se proponen 
detallar su calzado á precios que no admiten competencia por su elegancia y por 
su duración. 
CALZADO AMERICANO 
Tiene esta casa un surtido muy variado acabado de recibir 
de loa m á s acreditados fabricantes. 
L A M A R I N A 
PORTALES DE LUZ. 
Ha sido, es y será siempre la peletería mejor surtida y su C A L Z A D O E X T R A 
K | ou admite comparación con ninguoo. 
£ T E L É F O N O 929. 
c 2S9 8i-13 
1901 Sábaro 2 marzo de 
F L M I O N POR TA.VDAS. 
A l a s 8 7 1 0 
A^oa, Azucaril'os y Aguardknte 
A l a s 9 7 l O 
L a B u e n a Sombra 
A l a s l O 7 l O 




el Sr. L s Fie-a. 
LA ' A F E T E I s A . cbanicneta. 
Valí de Faoit 
(TEATRO DE ALBISÜ 
8RAH COMPAÑIA SE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TAM>A8 
Freclos por la lauda 
enitéi , 
PaJcoi n 
LnDeitooD e o w & a a . . . . . . . 
B D I ^ C I O O L l a e m . . . . . . . . . . 
AtieDio ae i eno i ia . . . . . . . 
Jdem c* Part ieo . . . . . . . . . . 
BLUÍCB fecoai 
1Ü«IL a lanoiia o paraito. 








t̂ W EciipteieLte teman a, eit reno de la tarto el* 
1ÍL FONDO ÜKL h A Ü L 
O m. 374 Mt 
{JB^ED • c h j n , lu narodlade La Bubemi 
.aua LA G O L f HMIA. 
a, l i la-
RAMENT0L, recibe y vende S O M B R E R O S para SEÑORAS, hechos por las mejores modistas de PARIS, Obispo32. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a r z o 2 de 1901. 
A Y 
Como venft»mo8 aoaooiaDdo, comen-
eamos hoy á publicar, en el fo i le t ía de 
est* ed i e ióo , l a interesante y coomo-
vedora Dove la de Enrique S i e n k i e v í c z 
titulada A sangre y fuego. Digamoa 
algunas palabras á manera de prólogo, 
acerca de esa obra, como antecedente 
respecto de loa sucesos h i s tór icos que 
en ella se desarrollan. 
Comienza la acoirtn á mediados del 
siglo X V I I , año 164S en las poscri-
raerías del reinado de Wladislao I V 
V a s a y principios del reinado de J o a n 
Casimiro, su hermano y sucesor. 
E s la é p o c a en que estalla la formi-
dable revo luc ión de los cosacos, una 
de aquellas guerras m i ñ o s a s que de-
sangraron & la noble nac ión polaca, 
cuyas fuerzas estaban casi agotadas 
por el continuo guerrear contra loa 
tarcos y los tár taros . 
Polonia aparece haciendo de sa pe-
cho escudo del Occidente contra IOH 
bárbaros vecinos, nacidos en el odio 
de nuestra c iv i l i zac ión y de nuestra 
fe religiosa, 
Por su s i t u a c i ó n geográf ica , Polo-
nia ocupaba las avanzadas de la civi-
l i zac ión occidental. Sus guerras terri-
bles con los turcos, los t á r t a r o s , les 
cosacos y los moscovitas, parec ían ana 
mald ic ión del cielo. A s í l l e g ó , desan-
grada, la noble y caballeresca nac ión 
a ser absorbida hace un siglo por R u -
sia y á desaparecer del mapa polí-
tico. 
L a Polonia que Sienkiewiaz evoca, 
era llamada, á despecho de su Rey, la 
Eepú! I ca pr l xca. 
Con el nombre de r e p ú b l i c a aparece 
siempreen las p á g i n a s admirables que 
hoy comenzamos á pabl íoar . 
L a organ izac ión d é l a R e p ú b l i c a era 
la siguiente: 
1? L a s tierras de la Corona; es de-
cir, el reinado de Polonia propiamente 
dioho. 
2° E l gran daoado de L i toan ia , 
in'-^rporado á Polonia en 1387. 
8° L a s provincias meridionales, 
l lamadas Rntenias. E n ellas, princi-
palmente en la de Ucrania , se hab ía 
establecido una p o b l a c i ó n he terogé -
nica, celosa d e s ú s antigaos privilegios 
y dispuesta siempre á guerrear. A es-
ta a g l o m e r a c i ó n de gentes se d ió el 
nombre g e n é r i c o de cosacos. 
L l a m á b a s e zaporogos á los oosaoos 
que se h a b í a n establecido en las islas 
que se extienden desde las Cataratas 
{porogues) hasta la confluencia del 
Bazuluk, en donde estaba su setcha 6 
campamento principal. Por e x t e n s i ó n 
c o n ó c e s e todo este p a í s con el nombre 
de Setcha. 
G r a n parte del elemento cosaco ser-
v í a en el e jérc i to de la R e p ú b l i c a . Los 
d e m á s , los cosacos irregoiares, gue-
rreaban con espirita de r a p i ü a y en 
propio provecho. 
L o s jefes cosacos usaban el t í tu lo de 
Atamnes. 
Frente á esta o r g a n i z a c i ó n , he aquí 
ahora l a o r g a n i z a c i ó n de Po lon ia . 
L o s r e y e s e r a n electivos. P a r a rati-
ficar las leyes t e n í a n que convocar á l a 
Dieta , Senado y C á m a r a d e represen-
tantes, que, fie ordinario, deliberaban 
separadamente. E n la Dieta , e l resal-
tado de las votaciones d e p e n d í a siem-
p r e de l a nobleza. 
E l e jérc i to d e la R e p ú b l i c a se com-
pon ía de los siguientes elementos. 
E l ejército de la Corona y los regi-
mientos de todas armas, sostenidos por 
los grandes s e ñ o r e s . 
C a s i todos los regimientos d e infante-
ría estaban formados por mercenarios. 
E n los regimientos de coraceros figu-
raba la flor de la nobleza polaca. E s 
la famosa caba l l er ía que tantos lauros 
h a conquistado. 
E n los regimientos de dragones ser-
v í a n extranjeros é i n d í g e n a s de baja 
condic ión . 
Los polacos consideraban como l u -
chas civiles sus guerras con los cosacos. 
Precisamente por serlo eran terribles. 
E n el fondo de todas estas revolucio-
nes palpitaba una c u e s t i ó n social y 
ana c u e s t i ó n religiosa. L a nobleza po-
laca poseía toda la tierra; los cosacos 
v i v í a n noa vida miserable; los nobles 
eran ca tó l i cos , los cosacos c i s m á t i c o s . 
De aquí la desconfianza, el odio conte-
nido, profondo, instintivo^ que los co-
sacos s e n t í a n por los L i o k i (polacos), 
que les h a b í a privado de s a libertad 
patriarcal. Reivindicar la poses ión del 
suelo y mantener sa fe religiosa fué 
siempre la bandera revolucionaria. 
E»<ta bandera la t remoló principal-
mente Bogdan Zeuobio Kmelni^ki , e l 
A t a m á n cosaco, el profeta cosaco, la 
l a gran tígura h i s tór i ca de P o B E L 
H I B E R O Y P O R E L F ü K O O , el sangui-
nario bijo de l a esr.epa, que encarna 1H 
fuerza brutal de la R i - v o l u c i ó n . 
D í o e s e que Kmeluisk i , que habla ob-
tenido ei dominio de anas tierras en 
Ucrania , fué ultrajado por un noble po-
laco llamado T^haplinicki, el cual asal-
t ó su casa y le robó l a mujer. L a fe-
rocidad de aquella guerra arranca 
q u i z á de este ultraje. 
Hace quinue a ü <a que el Gobierno 
ru^o er ig ió una estatua á Bogdan Z *-
nobi Kmelnit-ki en la eluda 1 d»* Ku-w, 
frente á la antigua iglesia de Santa So 
fía. E l héroe e s t á representado á ca-
ballo, en actitud de conducir sas bra-
zos á la lacha. 
E a la é p o c a en que la narrac ión co 
mlenza, en las apartadas y salvajes re 
giones en que la acc ión se desarrolla, 
la ferocidad de los hijos de la estepa se 
comunicaba á los polacos, en guardia 
siempre contra todo género de ataques 
y emboscadas. Los cosacos, los asesi 
nos, los ladrones de los Campos selváti 
eos, eran condenados al suplicio horri-
ble del palo. Pero, por su parte, la 
nobleza no gozaba un iustaote de se-
guridad. Los señorea eran degollados, 
las mujeres violadas, extraugulados los 
n iños . E l cosaco no conoc ía la piedad. 
E i único hombre ante el cual tem-
blaban las masas indisciplinadas era 
el poderoso principe J e r e m í a s Vis 
noveseki, bajo cuyas banderas milita 
el héroe de la novela J u a n Kre tuek í . 
E l pr íncipe J o r e m í a a — Y a r e m a , co-
mo le llamaban los cosacos—ostentaba 
t í tu lo de Palatino de Ratenia (Volhi-
nia, Podolia, Ucrania y una parte de 
la actual Ga l i z ia Oriental) , pose ía 
grandes dominios y m a n t e n í a en armas 
más de 10 Oüü hombres. S u figura es 
ana de las m á s importantes de la no 
vela. E s el caudillo de la Polonia. 
L a guerra, comenzada el a ñ o 1GIS 
a c a b ó tres a ñ o s d e s p u é s en la batalla 
campal de Bereotet-ko, una de las m á s 
sangrientas del siglo X V I I . 
E l lector irá viendo desfilar nume-
rosos é in teresant í s imos personajes á 
t r a v é s de la é p i c a narrac ión . A l lado 
del feroz Kmelolski verá aparecer al 
joven Bogun, otro tipo magistral de 
cosaco, héroe románt ico de aquella 
inmensa estepa, rebosante de poes ía y 
de salvaje majestad; luego, avanzando 
en las admirables paginas de la novela, 
irá conociendo á los Curzcvio, llama 
dos en toda Ucrania los p r í n c i p e s co-
saco?; al t rág ico ciego de Roslog con 
las cuencas de los ojos ensangrentadas, 
vac ía s , abrasadas por el hierro can-
dente de los tártaros; á E lena , oáudi 
do lirio del desierto; á Volodonski, no-
ble soldado; á Zagobla, fanfarrón y 
embustero, mintiendo batallas y fin-
giendo homér icas aventuras; al poét ico 
y mís t ico Longioo Podbipienta, no tan 
novelesco como pudiera creerse. 
Los retratos de é p o c a alternan con 
las soberbias descripciones llenas de 
colorido y frescura. L a s hemos tradu-
cido í n t e g r a s , considerando un verda-
dero delito de lesa l iteratara cercenar-
las despiadadamente, como hemos ob-
servado en algunas traduccionea que 
buscamos para coosnlta. ¿Quién mo-
tila las primorosas p á g i n a s descripti-
vas en que S ienkíeWioz , enamorado de 
las agrestes soledades de la estepa, la 
pinta en sus aspectos varios, en sus 
matices iofinitosT Caminar á saltos 
para no interrumpir el d iá logo , infi-
riendo al púb l i co de buen gusto la 
ofensa de creer qae no aprecia, que no 
se deleita con el fondo del grao cua-
dro, es desvirtuar la acc ión misma, 
despojándo la de en claro-obscuro, rom-
piendo los eslabones de la cadena. 
P a r a comprender, por ejemplo, el 
snplicio de Tatartaek y de B a r r a b á s 
en los salvajes confioes de la Setcba. 
es preciso leer las soberbias p á g i n a s 
en que Sieokiewicz os desoribe las 
muchedumbres cosacas semi bárbaras , 
semi-desaudas, r e v o l c á n d o s e en el fan-
go entre las convulsiones del delirio 
alcohól ico , sedientas de sangre, feroces 
con la ferocidad del hombre primitivo 
de las cavernas. No se l l egará á com 
prender el carácter de Kmeloiski , 
águ i la y serpiente, zorra y l eón , sin un 
estudio del medio en qae vive, sin un 
anál i s i s de las pasiones de sa pueblo. 
Una fábula de amor, tierna, del ica-
da, sencilla, es en la novela como un 
oasis, donde la i m a g i n a c i ó n fatigada 
reposa. Cuando el lector sienta el trá-
gico horror de la ca tás t ro fe , del sa-
queo, del incendio, el autor polaco le 
brindará con el contraste: a l i a d o del 
canto ép ico , la é g l o g a apacible, el id i -
lio: junto al odio; el amor. 
A Sangre y Fuego es ana novela p a -
ra todos: para los qae gastan recorrer 
el campo de la Historia á t r a v é s de los 
c a p í t u l o s de noa novela; para los que 
se deleitan con el relato de una y otra 
aventura; para los que bascan en los 
libros pasiones y caracteres. L a ac-
c ión es tan vasta, tan inmenso el esce 
nario, que Sienkiewiez abarca todos 
ios g é n e r o s . 
Si en la e v o c a c i ó n de la Roma de los 
Césares el autor polaco ha llegado á lo 
supremo del arte, fácil es imaginar 
con q u é soberanos a'ientos de^nribira 
las glorias, las h a z a ñ a s , los grandes 
dolores de su patria, de ese nob e pue-
blo polaco, cuya hmnoria y cuyas des -
gracias despiertan en todos los cora-
zones la admirac ión y la s i m p a t í a . 
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A L O S S E Ñ O R E S 
ALMACENISTAS IflPORTADüRES 
T e n ^ o e l h o n o r d e p o n e r e n c o n o c i m i e n t o de l c o m e r c l o d é 
l a l * l a que. á p a r t i r d e e s t a f e c h a , e l que s u s c r i b e t e n d r á la ex-
e l u s i v a r e p r e s e n t a c i ó n d e los H Í ^ u i e n t e s f a b r i c a n t e s i n g l e s e s 
p a r a t o m a r ó r d e n e s a l p o r m a y o r e x c l u s i v a m e n t e . 
A S. E . i r . S t a n l e y . 
C o m p a ñ í a Aog lo -Suiza de leche condensada. 
Marca de la Fábrica: Lechera. 
í í e t k Fr iap O ' 
Fabricantes de Galletas de todas clases. 
Premiadas con Medallas de Oro. 
C l a r k , Nickolls &.Coomb8. 
Fabricantes de Confitería y Conservas. 
B r y a o t CSÍ May L0 
Fabricantes de Ceri l las Inglesas Superiores. 
Marca de la Fabricu: Seguridad. 
J . C . & J . Fie ld L0 
Fabricantes de Jaboncillos y Ve las finas. 
P . Cochran & C " 
Fabricantes de Tintas y Gomas. 
Toda c o m u n i c a c i ó n para informes dirigida de cualquiera parte de la I s ía 
B rá atendida con todo esmero y a t e n c i ó n . 
O F I C I N A Y M U E S T R A R I O : Apartado de Correo 38*. 
M E R C A D E R E S 22. Cables: " S t u v i l " . Habana. 
C ó d i g o J L . B . C . 
De Batabanó 
¿Qué pasa en la oficina de t e i é g r a 
fos! 
S e g ú n se dice, y y a es del dominio 
públ ico , hay d i s t r a c c i ó n de c á n d a l e s 
pertenecientes á importe de telegra 
mas. Cierto debe ser, cuando un em 
pleado del ramo vino á é s t a en concep 
to de inspector ó i n t e r e s ó la doaomen 
tac ión , y espera de ella p a s ó dos dias 
no teniendo resultado, s i g u i ó á la H a 
baña sin cumplimentar su mis ión , vol 
viendo hoy nuevamente en el tren di 
recto, con un inspector americano. Ve 
remos el resoltado. 
C a d a día se presentan puntos ne 
gros para comprobar sufioientemente 
que no era tan malos loa empleados 
del aot guo r ó g i m e n . 
E l corresponsal. 
NECROLOGIA. 
A nua edad muy avanzada fa l l ec ió 
ayer, rodeada de sos queridos hijos y 
nietos, la respetable s e ñ o r a d o ñ a I n é s 
Ast igarraga, v iuda de Oohandarena 
dejando sumida en profonda p e o » 
una familia a m a n t í s i m a , para la. cna 
el recuerdo de las virtudes y bondad 
de la finada será imperecedero. ! 
Con entera sinceridad noa a s o ó i a m o s 
al dolor porque pasan en estos momen-
tos los numerosos descendieutes de 
señora Ast igarraga, enviando á todos 
la e x p r e s i ó n de nuestro p ó s a m e ; par 
ticularmente á su señora hija d o ñ a Ko 
sario Oohaodarena, con cuya amistad 
nos honramos y para la cual la desgra-
cia que hoy la aflije será doblemente 
penosa porque a v i v a r á el recuerdo de 
la pérdida , muy reciente, de so esposo 
el s e ñ o r don J u a n Francisco Romero 
de grata y honrada memoria. 
E l entierro de la s e ñ o r a d o ñ i I n é s 
Astigarraga, v iuda de O^handarena, 
se e fec tuará esta tarde á las cuatro 
saliendo el cortejo de la casa mortoo 
ri» , Prado 80. 
¡Paz á sus resto ! 
ASUNTOS VARIO 
E L P E E S ! D E N T E D E LA. C O N V K N O I Ó N 
E n la m a ñ a n a de hoy estuvo en P a 
lacio, conferenciando con el Goberna-
dor militar de la is la el doctor don Do 
mingo Méndez Capote, presidente de 
a C o n v e n c i ó n Constituyente. 
E l general Wood puso en conocí 
miento del doctor Mé idez Capote que 
había recibido nn telegrama de Wash-
ington p a r t i c i p á n d o l e que el Congreso 
habla aprobado la enmienda Platt , ] 
qae será hoy sancionada por el presi 
dente Me Kinley . 
A g r e g ó el general Wood que tan 
pronto como sea ley diclia enmienda, 
la recibirá í n t e g r a por el Cib;e, y que 
la t r a s l a d a r á inmediatamente á la 
C o n v e n c i ó n . 
Lá. M A N I P E S T A 0 1 Ó N DR IT ' Y 
E n reunión celebrada anoche por 
comisiones de los Partidos Nacional 
Republicano y Popular, acordaron re» 
izar hoy á las ocbo P. M. una raani 
festación en honor de los D-^legndoa de 
la Asamblea Constituyente y en de-
mostrac ión de apoyo y a d h e s i ó n por la 
c o n d u c í a observada por ellos en la rea 
l ización de sus trabajos; y al propio 
tiempo para poner en manos del Go 
bernador Militar de la isla una expo-
s ic ión dirigida al Presidente de los 
Estados Ooidos y ex presiva del sen-
timiento del pueblo genuinamente cu 
baño relativo á su absoluta indepen-
dencia. 
L a mani fe s tac ión se reunirá en la 
calle del Prado esquina á Nei tuno, de 
donde sa ldrá en correcta torma MÓn por 
las de Neptuno, Gal ia i o y Dragones, 
d e t e n i é n d o s e frente al teatro rte I n j o a 
para felicitar á los Delegados de la 
C o n v e n c i ó n v hecho esto s e g u i r á por 
Dragones y Bernaza bajando por O >ia. 
po á cruzar por Palacio donde pasara 
una comis ión á hacer entrega at Go 
bernador Militar de la citada E x p si 
oión, subiendo por O'Reii ly ba«r,a el 
Parque Central donde se d i so lverá . 
E l Partido Nacional ha acordado reu-
nirse en la calzada de la R^ina enqui-
ña á Galiano de donde part irá á U s 
siete y media d é l a noche por IHS calles 
d e G i ü a u o , San L í z a r o y Pra i ío par* 
ocupar la retaguardia de la vaiiifes-
tac ión . 
E L G E N E K A L ElUS R I V K R A . 
E s t a m a ñ a n a part ió para los K8t»»doí-
Unidos, dp donde «« t r a s l a d a r á á tíon-
duraa, el Delegado por la provinoirt d^ 
Pin^r del Rio en la C 'nv^nc ión Cons-
tituyente, general D . J u a n Rius IÍIV 
ra. 
A L C A L D E D E O U A N A B A C O A 
H a sido nombrado Alcalde iVIonv*) 
pal de Guauabaooa, el Dr . Fel ipe Arú 
y Puertas. 
B E O A D D A C I Ó N M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de esta oiudad r e -
c a u d ó aver, \or diferentes oouoep-
toe, 2 800 pewof 41 centavos en maoena 
de los* Wi*t.»do8 ü n i d n n . Í, 
CEKTRü ASTüaiAffO. 
Sección de Recreo y Ad .mo. 
8ECKKTAKIA 
S^gún acuerdo de tata Sección aprobado por la 
Jnnta Uirectiva, el duimogo 3 de i. artu »e el<-
br»r> en IOR eaiooea de este Centro el baile i .f^ttil, 
.>ara «I ca<il se expedirán laa invitacionet q ia solloi -
tea Ifis íf miliie, pai a llever á aa« nifio», me iaote la 
pr€8<>oUci«n he b por »1BU&O de loa aacciado'. 
Se recomieuds qae ha tiQos coticarran proviaics 
«le so corre. p>' -i: v t- tu jeta. <n qae «e i x.jreee ei 
noiub-e, apeaidoa y cíate de t eje (jue »iau¿se L»H 
pnanai ae ahrinn á laa oce j ti baile empatara á 
la Q ti a de la t .rde. 
Per la ooohe ten lrí efecto e áltimo b\lle i* díí-
f-acet. para el caal ee ob . rv .rio in mietnaa prei-
cripciooe* u e en lo* acteriorea. 
Úabatu 28 i« febrero de IHIII.—Pío .T. del Par-
dal c 3S>i Sa • g vi-:t 
26 a-7 F 
LOCUCION BE D-MOIMTülü 
del Cíiiuercí» de la Habina . 
Sección de lUcreo y Ado uo. 
S E C R E T A R I A . 
E l ptóxmo domintro dia 3 da ni*rio ae ce ebrará 
en loa sit onea del Centro de e^u Aaooiai l-n el 
cuarto j último do loa bailes de macara anunciado* 
en loa actnalea Oarnaraléa. 
P.ra este baile regirán lai miimaa preictipeionea 
qae eaturíeroo rigentta eo loa an-.cr. r •» 
Parala entrada aerá reqaiaíto iniijpenaab'e la 
preeeotacita i la «íomia óa de puerta del recibo de 
la caota tociil perteneciente al m«t de febreio ac-
tual. 
L a entrada aeri por la puerta de la calle de O-
bopo, la qae ae abrirá i laa ocho de ia noche j el 
baile priaolptar¿ á laa naere, ' 
Habaoa2tf do febrero de L O l . — E l 8»oretario, 
igaaoio CUrol*. 1548 2é-l id - i 
E X A M E N E S D E M A E S T R O S 
Se prepararon admirablemente la8 
aulas. C a d a sa la t e n í a nn profesor ó 
un inspector, á quien D . Alejandro 
llamaba: "Presidente de Sala."—Allí 
se reunieron más de 250 aspirantes; 
y D . Alejandro se paseaba orgulloso 
recibiendo por todas partea sonrisas 
halagadoras, y frases, al pasar, de este 
género: " E s uh sabio.,, " B a el mejor de 
los maestros.,, " B a una lumbrera. , , 
E r a el autor del sistema, y sa alma 
gozaba h a c i é n d o l e olvidar los juicios 
que los mismos oubaooa formaron del 
que ofreció su apoyo y protección á la 
obra de nn aventurero, e s o a t i m á n d o s e . 
la á la de los mejores y máa ilustrados 
de los cubanos. 
Debiera saber el 3r. Superintenden-
te INTERINO que su obra no resulta: 
que á los aspirantes á maestros, á los 
que empiezan, no puede o b l i g á r s e l e s 
á desarrollar temas como "Preferencia 
entre maestros y maestras para una 
escuela de párvuloa , , , Y o a a o d e q u e 
tan buenos temas, y tan bien redacta-
dos se lleven á esoa ejaroioios, ha de 
ser para armarse de mucha benignidad 
é indulgencia. 
Los maestros han hecho al defensor 
d e l a ^ G u i a americana" laa mayores 
ovaciones: le regalaron un albnm, le 
llamaron sabio, le arrojaron palomas, 
y le subieron hasta el cielo. No me-
recen, á la verdad, que en estos e x á -
menes se Ies prepare ejercicios que, 
desde luego, han de ser m á s fuertes 
que los de aspirantes. No merecen 
que estos e x á m e n e s de incipientes se 
tengan en cuenta cuando ellos tengan 
que pasar por tales pruebas. 
Por fortuna, nara los nuevos e x á m e -
nes, no será D. Alejandro el que dis-
ponga de las cosas. 
R É D I T O S D E C E N S O S 
H a s t a el d ía 30 del actual y los d í a s 
h á b i l e s de doce á tres de la tarde esta-
rá abierta en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Rentas é Impuestos de la H a b a n a sita 
en el edificio conocido por la Hacienda, 
calle de Barati l lo, la cobranza sin re -
cargo alguno de los réd i to s vencidos 
en el mea anterior como t a m b i é n los de 
a ñ o s anteriores á 1899 correspondien-
tes á fincas urbanas y r ú s t i c a s que es-
tén en producc ión normal. 
Los que no verifiquen el pago dentro 
de dicho plazo q u e d a r á n incursos, sin 
m á s aviso, en el 5 por ciento de recar-
go y se procederá a l cobro por la v ía 
de apremio. 
OONFÍRMAOION D E UN CRÉOITO 
B l Secretario de Obras P á b l i c a s ha 
pedido al Gobernador General nn eré 
dito de $3 (HIO con destino á la amplia-
c ión de laa obras de reparac ión de los 
k i l ó m e t r o s 3 al 5 de la carretera de la 
Habana á San Crintohal. 
D E M O L I C I O N 
Por la A l c a l d í a Municipal de esta 
c i u d a d se lia dispuesto ' a inmediata 
demol ic ión de l a casa construida en l a 
calle de Vis ta Hermoaaleutre Pinera y 
Lombillo, dentro de la zooa del ferro-
c a r r i l de Maríanao. 
E L P A G O A L O S M A E S T R O S 
E s t a m a ñ a n a estuvo en Palacio una 
pomisión de maestros con abjeto de 
gestionar el p>*gí de su^ haberes co-
rrespondientes at mes de Febrero pró-
x i m o pasa !•->. 
Bi teniente Mac C o r , encargado de 
revisar ei pedido de fondos, manifes 
tó á l a C ' i m i s i ó o qm1! h-»ría todo lo 
posible para que el pago se efectuara 
á l a m a y o r brevetia 1. 
L A POLICÍA 
B l Gobernador n l l í t a r de e^t* ¡«la 
ha derogado la orden iiú ñero 401 del 
Cuan.e l genera', q u e d l s o o n í a que des-
de 1? del actual los Avantamientos 
sufragaran todos los gastos que origi-
na el sostenirainnto de sus respeotivoa 
cuerpos de pol ic ía . 
Por lo tanto, el Estado, hasta n u e v a 
o r d e n , contr ibu irá en la proporción 
que lo ven ía haciendo, a l sost^nimieu-
to de la poij<»fa de la \n\n. 
T É T A N O I N F A N T I L 
Bl Tnspenror de Séf f idsd de Santa 
C l a r a eu vista de los d^rois que a r ^ u n 
i*'» «afeMHMiMS de los a ñ o s d^ 1801) 
1900, ha llamado la a r ^ n c ó n de Ion mé-
dioos y enmadroíMs de la prnviunia 
n a M a los frí*-nentes oa«o< de t é t a n o iu-
fantil. 
NDKVO C U A R T E L 
Terminatfrt >:% edtttuM io.» deii nuevo 
Cnartei de P «iitti * «h* Obt&éñaM h * em-
pezado el traslado »*l misino de 'HH oñ-
IÍOAS del "U«rpo y V'VM?. 
Bl ertifi MO noo ou" un;>j*-»ir.'»M !*• 
i»ropieiadt s del Blnaiolpio » •* - -
an» \» iKib ao ióo , herm»"**"-n «o im . • 
<H «u-* m .s rran-or las v an Itas v ía s , 
a oalle de Vive'-', e-* p«»r (odos eonoep-
• s digno de ia oiuMa 1 y del objeto a 
que se le de>*Mna. 
S i nosto hk aso^ndido a la soma d^ 
2 483 tesoS 20 ots. y pañi sn oo strao-
IOU ñ a u stfta •• prxvech^dos los mate-
ripies del Hotiaao oaarteliiiOi que s. 
t-vant^ba'en el mism - 'ntrar. 
EX4MKNBS KN i lU N A J A V 
Lo» j..iim-r^s t-x <ii»eij<-s esoola 
•OÜ ohj^to de conoeder oertifii^d •-
nrnd p^ra fjerner el raaíi>*t'-ri < • 
a provincia de Pinar del Kio, rnv" -
"•n etecro ¡Pfl Goan^j^y los d í a s 23 
26 del pasado mes. 
Los HHpiranr.es procedUn d* A ' -
misa, Mari**' Caimito y Gnai '^ j «v, en 
i iúmeto di 48 siei.do P o s p e n s f S 5. 
tói tribauai calificador lo componían 
-eis maestros que artua'menrH ejercen 
en dichos pueblos, á s-her: Teresa Pá 
ez, Conceuc ión Cruz , J o s é R Ve iz 
F ó ü x del Moral, Fernando Yanes \ 
Fernando V a l d ó s , presididos por el 
Superintendente provincial, S r . V a l -
lós Ramos, cu va competencia en ma-
terias d e e n s e ñ a n z a es harto conocida. 
Los temas electos fueron los sigoien-
e^ren Historia, ^ L a ü l t ima guerra de 
ndependencia" y "Piratas y Corsarios 
en Cuba-'; en Higiene, "¿Cómo deben 
oolocarse en el aula las carpetas de los 
lisefpnlos?" y " E l cuidado de losdien 
tes"; en Lenguaje y G r a m á t i c a , ejer-
ioios al dictado; los temas de oompe-
i c i ó n fueron los aigoientes: "Cubanos 
ó lebres y por q u é motivos" y ^ E l trs-
bajo'; en G e o g r a f í a , "Logares prin-
cipales de los Estados Unidos que 
producen a l g o d ó n , trigo, ganado, c a r -
bón v hielo é "Historia b r e v e del café . 
I ssásftr y el tabaco en Cuba''; en A -
i tmét ioa ocho problemas de cien sa-
cados á la suerte; en m é t o d o s de ense 
anza, " M é t o d o s para e n s e ñ a r á lo-
isclpulos á leer" y ' 'Cuatro planead-
lecciones de Geograf ía , Hiator iay L e c -
tnra". 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
- De hoy. 
. Nueva York, marzo 2 
Washington, marzo 2 
A U M E N T O D E L A D E U D A 
Según el balance mensual de la Tesore 
ría correspondiente al mes de Febrero 
qaese publicó ayer, la deuda pública na 
cional de los Estados Unidos haanmenta 
do en 7.075,37i pesos durante el mencio-
nado mes. 
Washington, marzo 2 
L A G O A R N í C I O N 
A M E R I C A N A E N P E K I N 
E l general Chaffee, que manda las fuer 
zas de los Estados Unidos en China, ha 
recibido instruociones'de esta capital pa 
ra reducir la guarnición ó guardia dedi 
cada á la custodia de la legación de los 
Estados Unidos en Pakin, ea la cual, se-
gún se dice, deben quedar únicamente dos 
compañías de infantería. 
Oporto, marzo 2. 
D I S T U R B I O S E N O P O R T O 
Don José Pestama, jefe del partido ca 
tólico, es un rico vinicultor de esta ciu-
dad. Cuando las turbas atacaron BU pa-
lacio afer, salió á la puerta llevando un 
crucifiío en una mano y un revólver en la 
otra, ó hizo tras disparos sin resultado. 
Patrullas de caballería recorren la ca-
lle donde reside el ssñor Pestaña, 
Vieoa, Marzo 2. 
E N L A C Á M A R A A U S T R I A C A 
Los agitadores han vuelto á promover 
nuevos escándalos en el "Eeichsrath" 
(Cámara de los diputados) austriaco. 
Ciudad del Cabo, Marzo 2, 
E L G O B E R N A D O R D E L 
T í i A N S V A A L 
Sir Arthur Milner, antiguo goberna-
dor de la Colonia del Cabo y reciente-
mente nombrado gobernador del Trans-
vaal y Orange, ha salido para tomar po-
sesión de su nuevo destino. 
Manila, Marzo 2. 
F I L I P I N O S P R E S E N T A D O S 
Sa han entregado á las autoridades de 
los Estados Unidos en Irooia, al sur de 
la isla de Luzon, veintiún cfi:ial filipi 
nos con ciento veinte secuaces armados 
de b o l o s . 
Pretoria (Transvaal ) Marzo 2, 
L O S B O B R S 
E l general Lord Kitchener da parte 
de que el general bserD.wot, que in-
vadió el territorio de la Colonia del Cabo, 
ha sido forzado por las fuerzas inglesas a 
repasar el río Orange, internándose en 
dicha Bdpúblioa-
Nueva Yuvrfe, Marzo 2. 
B L " O I U Z A B A " 
Procedente de la Hibana ha fondeado 
hoy en este Puerto el vapor de la casa 
Ward - h a . 
Nueva Y r rk Marzo 2. 
L O S A N A R Q U I S T A S 
El corresponsal en Rio Janeiro de T h e 
N é w Y o r k H e r a l d , te egrafía que 
dos italianos que han sido detenidos en 
aquella ciudad por las autoridades han 
^ confesado que el individuo que salió del 
Brasil para Génoíra, comnrometido para 
asesinar al rey Víctor Manuel I I I , es el 
raiemo que han arrestado á su llegada 
al moncionado puerto italiano las auto-
ridades-
Washington, Marzo 2 
K N L A C A M A R A 
Poco antes de ponerse á votación ano-
cho en la Cámara de los Representantes 
la enmienia presentaba por el Senador 
Mr. Platt al presuouesto de la Guerra, 
fijándolas basas para arreglar las rela-
ciones entra ios Estados Unidos y Cuba, 
el representante Mr i)e Armond, demó-
crata- ñor Misouri, censuró duramente á 
los sanadoras damóoruas por haber per-
mitido qua la Ana Cámara aprobase la 
enmienda P.att. 
Los demooratas que tienen asiento en 
la Cima-a ia 103 ¿la-rasaotantes, juntos 
con ios Reomantantes reDublicanoc: Dris-
coll. Loui, Me Ja.i y Mana votaron en 
..ontra de ia enm.anda so ara Cuba. 
No^va York, Marzo 2. 
D 'MQVRJS 
D B VÍAO K I N L E Y 
T h e afew Y o r k T l ^ r o l d publica 
un to. ' ^ r n i ia Wisiinr.oa, de su ser-
vicio jBrtisQ iF< sn a. qaa sa dica que el 
Presidente Mío K i;-;y sa muastra muy 
sitisfacho con el asoaato que presentan 
ias cosas y qua confía on que la enmienda 
al presupuesta de la Guerra, fijando las 
bises para las relaciones entre los Estados 
Unidos y Cuba, no ocasionará ni revo.u-
cón, ni ait?raoió i del orden púoiico, ni 
ninsún rasentimiento entre los cubanos. 
Ha manifestado que no tiene la más re-
mota intención da aumentar el contin-
gento militir de los Estados Unidos, en 
a is a de Cuba-
El Presidente Mac Sinley cree que los 
cubanos aceptarán lo hecho como un re-
sultado final y tratarán da arreglar un 
proyecto de raiaoiones entra ambos pasi-
ses que sea mutuamente beneficiosa para 
ambos. 
Par ía Marzo 2 
E N E L V A T I C A N O 
Se dice que la reunión del Consistorio 
de Roma ha sido pospuesta hasta despuás 
de las Pascuas de Resurrección. Se cree 
que tal medida obedece á la oposición que 
ezista en el Sacro Colegio contra la idaa 
de crear un cardenal americano* 
Lisboa , Marzo 2. 
C A M P A B A V I O L E N T A 
Los sentimientos de hostilidad contra 
los clericales van en aumento en esta ca-
pital-
La prensa liberal ha comenzado á hacer 
una campaña do violenta oposición, 
E l gobierno, per su parte, está resuelto 
á hacer que las corporaciones religiosas 
cumplan y obedezcan las leyes del país. 
Oporto, Marzo 2. 
L O S M I Q U B L I S T A S 
E l Senhor José Pestaña, es el Jafe de 
los miguolistas. no de los católicos, en 
esta ciudad. 
San Petersborgo. Marzo 2. 
D E T A L L E S D E U N A T E N T A D O 
E l individuo que disparó un tiro en la 
recepción dada por el ministro de Instruc-
ción Pública, Bogoliepoff, hiriéndole en el 
cuello, se llama Kirpovich y ha sido es-
tudiante en la Universidad de Dopat, 
Moscow, de cuyo establecimiento docente 
fué expulsado por promover alborotos-
Se ha conseguido extraer el proyectil 
del cuello de Bogoliepoff, y su agresor 
ha sida arrestado. 
u n i t é d T t a t e s 
ASSOCIATED PRESS SERVICE, 
Neto York, March ' I n i . 
T H E N A T I O N A L D B B T 
Washington, D . C , March 2 i d . — 
Aocordiug to the Mo ithly statementa 
poblished by the Controller of the U . 
8. Treasnrv, the U . S. P u b l i c Debt has 
increased $7 57G 374 during the Month 
of F e b m a r y , jus t ended. 
T O R E D U C E L B G A T I O N 
G U A R D A T P E K I N 
Washington, March 2Qd.—General 
A d n a R. Chaffee, U . S. A . , who oom-
mands the U . 8. forcea in China , has 
been ordered to reduce the United 
States Legation G n a r d in P e k í n . 
I t is understood that bnt two Com-
panies of U . S . Infantry will remaia 
there. 
T A K E Y O U R C H O I C B 
Oporto, Portugal , March 2od.— 
Senhor P e s t a ñ a , the leader of the 
Catholics in this C i ty , is an extensivo 
wine grower. 
His residence was asaanlted by the 
mob yesterday. H e carne to the door, 
when the mob reached his m a n s i ó n , 
having one Crncifix in one hand and a 
revolver in the other. H e fired thrice 
withoot resulte. 
T h e Portnguese C a v a l r y patrol the 
street w h e r e í n he resides. 
M O R E U P R O A R A T T H E 
A U S T R I A N R E I C H S R A T a 
V i e n n » , A u s t r i a , March 2Qd.—The 
agitators bave made more uproar a t 
the A n s t r i a n Eeiohsrath yesterday 
when the LoW¿r Chamber met again. 
M I L N E R G O N E N O R T H 
Capetwn, March 2nd.—Sir Al fred 
Milner recentiy appointed B r i t i s h 
Governor of the T r a n s v a a l and Orange 
has gone to á s e n m e his dnties aa 
sueb. 
B O L O M B N S U R R B N D B R 
Manila, March 2 id .—Twenty one 
Fi l ip inoOlf icers ana one hundred and 
twenty Bil>mtn have snrrendered 
themselves at Irocio , in Soutbem 
Luzon. 
D B W E T F O B O E D B A O K 
A C R O á S T H E O l i A N G B R I V B R 
Pretoria, T r a n s v a a l . March 2nd.— 
Lord K i t í h e o e r reporta that Boer 
General Dewet who invaded the T e r r i -
tory of Cape Colony h^s been foroed 
coróse the Orange R i v e r into the 
O ange Terr i tory . 
A R* S P E C T A B L E GEíí T L E M AN W1TH Bnrt class reference of.era his aarrioes as in-
r.-t-r f r this «jit/ or ony part of the ícland. 
Appljr ta the manager of this vaper. 28 F 
llovliiileDto i a r í í t e d 
s> o. No 81. 
Procedente de Nueva York fondeó en 
puerto, a er tarde, el lanchóo americano 
S. O. N0 81, conduciendo cargamento de 
petróleo. 
E L O L I V E T T B 
Hoy, á laa diez de la mañana, entró en 
puerto, procedente de Tarupa y Cayo Hue-
so, el vapor arnoricaoo O ivette, conducien-
do car^a general, correspondencia y pasa-
jeros. 
GEORG1AN P R I N C E . 
Este vapor inglés entró ea puerto en la 
mañana de hoy, procedente de Filadelha, 
en lastre. 
W A R E . 
L a g leía americana de este nombro en» 
ró en puerti) bov, procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, conduciendo eanado vacuno. 
KAMON D E L A K K I N A G A . 
Para 'at»n¿a8, salió a^erel vapor espa-
ñol Hainón de Lamnat ja . 
G A N A D O . 
L a goleta americana Ware, importó de 
Tampa 89 cabezas de gafado vacuno y 25 
cerdos para ios Sres. Lyk.íe y herman.oe. 
EIMMlHtS »[ IOS iiiOS 
El Dr. J H m B. Valdís 
Médico del Asilo B u rfanos de la Patr ia . 
Especialista en Us enferniedades 
de Ior n iños y de los ojos. 
Tiene el honor de ofrecer SUB servicios 
prcfesio.ialea, habiendo nracTioado en los 
Hosp'Mles de Pa r í s , E n f tnls Malades, con 
los profe-orea Granchei, Comby y Marfan 
y en el Trousseau, tamb án de niños, con 
el profesor Broca y Dr. Variot , aei como 
• lac l io ica de enfermedades de losojoa' 
del Dr. Galezowski. 
Como uba de las pruebas de los conoci-
mientos adquiridos, expone lo siguiente. 
Desdo la fundación del Asilo Huérfanos de 
a Patria en esta capital, en 18 de diciem-
bre de 1898. basta igual fecba de diciembre 
timo ó eenn dos bñi s, ba asistido 533 
asos de enfermedades diverjas en dicho 
Asilo, sin ha er tenido ni un sólo easo des-
graciado, ni tampico hasta Is fecha, lo 
cual se puede comp obar con los datos qua 
existen en la Secre ta r ía de dicho Asilo. 
Las madres deben meditar mucho ante» 
e decidirse á quien encomendar la cora-
cióo de sus ñijos. 
C o n s u l t a s de 1 2 á 2 . 
G r r a t i s p a r a los pobrt.'J. 
G e r v a s i o 1 3 0 A. T e l é f o n o 1 . 1 ? 3 
c424 26* i 
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MITIEEliDS H3?A^ 
( N O T A S D E -VIAJB> 
xov. 
Diciembre 'J7. 
Y heme ya en la oindad de C^stpUón 
de la P lan» , capital de la provincia de 
PU nombre. Onando por primara vez se 
er ig i ré f Pta poblac ión , ocopaba la» ver-
tientet» d e l monte, y de nlla c o n s é r v a n -
pe t ín icamente laa rninae, y en meflio 
de é s t a s , Is ermita de S a n t » María MBET 
dal^na. Poros a ñ o s despoé^ d*» h-^her 
]a arrebatado á los moros D . J/»ime el 
Oonqointadi r, el monarca a r a g o n é s la 
traslftíió al ¡ U n o en que h o y so encoen 
tra , h mpdia legna del m»r. Oon^ei va 
el nombre d e Oaate l lón 4 eausa del an 
tigno castillo qae la abrigaba y dp f - ' n 
d í a y del q n e hizo donae ión el monarca 
el monasterio de San Vicente d e V a -
lencia. E n desahogada l ianara e x f i é a 
d é s e c o n holgura so comeroso caaerío 
Bobir . i»a!iendo gallardamf nte la ergoM^ 
torre de an iglesia maror. H a s t a prin-
cipios d e este siglo (18"33). eo q a « ad 
qnir ió el rango de capital í l e provincia, 
cabecera de partido jndicial y distrito 
marí t imo, fné considerada c o m o v i l la , 
importante, r ica y bien poblada. ( Jon 
el nuevo rangro aumento su preponde 
sancia, y mochos de sus conventos con 
v i r t i éronse en centros ofloioescos. A s í 
el d e San Agofttin ee Gobierno oivi'; •'I 
de las monjas d e Santa Ciara , Instito-
t c de S^ganda Ensef íanzv; al de Santo 
Domingo, Oasa de Beneficencia; el de 
San Fraocifco, cuartel de Infanter ía , y 
el palacio de los Obispos de Tortosa, co-
y a d ióces i s pertenece la cindad, gnbier 
Do roiiirar. No es de lamentar este cara 
bio d e deatioo en lo qae respecta á la 
^arte mnnomental, porqne ninguno de 
esos edificios ostenta rasgos ar t í s t i cos 
que de a lgún modo sobresalgan. 
E l ponto m á s interesante de la c ió 
dad es la plaza Vieja , donde se hallan 
frente á frente la (Jasa Consistorial y 
l a Iglesia Mayor, y entre ona y otra, la 
e s p l é n d i d a torre de las Campanas, qoe 
domina toda la poblac ión. E s de pie-
dra labrada y forma un prisma o c t ó 
gono con cinco cuerpos de iguales di-
mensiones, separados por salientes cor-
nisas. C o n s t r u y ó s e á fines del siglo 
X V I , y en su explanada l e v á n t a s e sen 
cilio templete, formado por tres gruesas 
pilastras que tienen sospendida la cam 
pana de las horas. L a C a s a Consisto 
iral es on só ' ido edificio erigido a fines 
del siglo X V I I , con pórtico on so fa-
chada y tres coerpos. E l sa lón d é s e 
Bionea eatá adornado con magnificen-
cia . Más antigoa qne ambos es la Igle-
s ia Mayor, templo ojival, con portada 
del siglo X I V . E l interior del templo 
es de una sola nave, con b ó v e d a de 
grandiosas proporciones y austero de-
corado. E n una iglesia, pequefla y po-
bre, de monjas capuchinas, hay diez 
m a g n í í l os cuadros de Zarbarán , que 
representan los insignes fundadores d* 
las órdenes monás t i cas : San Agustin, 
Santo Domingo, San Francisco de A s í s , 
San Ignacio de Loyola, San J e r ó n i m o , 
San Basilio, S i n E l i a s , Sao Benito, 
S a n Brono y San Pedro Nolasoo. F u e 
ron regalados al convento esos cuadros, 
ó fines del siglo pasado, por la condesa 
de Campo Alegre. E n el Museo Pro-
vincial de Bellas Artes se guarda on 
grandioso coadro del valenciano B i -
balta, qne representa á San Brono, de 
pie, con la paloma en ona mano y en 
la otra el libro de lascouRtitociones de 
su orden. Cuatro obispos lo acompa-
fian, y formando gropo, hay arrodilla-
dos á sus piéa dos cartujos. Otro coa 
dro del mismo insigne artista, qne re-
{presenta á San Roque, se conserva en a C a s a Consistorial. 
Multitud de casas campestres, de al-
q u e r í a s y huertas, rodean la poblac ión , 
que siendo de construcc ión moderna, 
tiene calles anchas y reotas, y muchas 
plazas. D i v í d e s e la ciudad en tres dis-
tritos y nueve barrios. Más qne la po-
b lac ión son hermosas y alegres las 
afoeras. Corren las aguas por varios 
canales qne fertilizan sos hoertaa. E l 
mar, por un lado, y por otro, los mon-
tes, contribuyen á embellecer el paisa 
je. A d e m á s de sus bosques de naranjos 
y de sus olivares, hay ana vasta ex-
tens ión sembrada de c a ñ a de azúcar , 
que da vida á un ingenio. 
Llevan las mujeres del campo som 
breros de paja, de anchas alas, ernzan-
do el pecho pafiuelosde colores, sujetos 
á la altura del seno por no alfiler y coi 
gando las pantas en la delantera. 
U n t ranv ía d^ vapor conduce desde 
Caste l lón al Grao, recorriendo los c ío 
co k i lómetros de distancia que medU? 
de un punto á otro. E l Grao es el p n n 
to d e partida de los buques qao liev^' 
á otros lugares la produoción agrícola 
de Cas te l lón , pr inr ipá lmente las n.\ 
ranjas, que envueltas en papel fino \ 
encajonadas, se exportan en aa maro 
r ía á I ¡g laterra . 
B a y varios cafés en C a s t e l l ó n ; nn 
de ellos conserva el nombre de la H a 
b a ñ a . 
U n a particularidad de C a s t e l l ó i : 
una de sus priuoipaiea industrias es la 
fabricac ión da alpargaras, que tienen 
merecida fama. D e d í o a n s e á ella no 
merosas familias que habitan en loa 
arrabales, y á la poarta de sos casas 
hilan el c á ñ a m o , lo tejen y cosen el cal-
zado. 
EEPORTEH. 
E l Umm da la í i h í é 
F O L L E T I N 
a m m y f i m o 
N O V E L A HISTÓRIOA P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fu» noTelg publicada por la caía ediiorla 
Mracci íe vende en )a -Moderna Pae.i»." ^i.po 
S S S i l * ' 7 6 D C " a d ^ . A r l . . g a . S a B Mi¿uel 
P R I M E R A P A R T E 
I 
E n el año 1G47, diversos fenómenos ce 
lestesy terrestres presagiaron al poeblo 
toda soerte do calamidades y extraor-
dinarios acontecimientos. Afirman los 
croni-ítas del tiempo qoe en aqoel año , 
de-.A principios de primavera, nnbes 
d\ langosta cayeron sobre los Oampn* 
tíalvyes y arrasaron todas las mieses; 
tal plaga, foé segoida de on eclipse so-
lar, y de^la apar ic ióo de on cometa de 
l a r g o í s i m a cola, tín algunas c o m a r c a 
como en Varsov ia por ejemplo, los ha-
bitantes creyeron ver en las nobea ona 
croz Ignea y on sepolcro. Tales iodicios 
amenazadores indojeron ai poeblo el a-
yono y a la oración, temiendo ooaepide-
mia qoe exterminara por completo el 
g é n e r o humano. P a r a colmo de desven-
turas el invierno foé templadoy llovioso 
comononca se hab ía v i s t o s o aeconge-
Jarnn loa ríos, y al derretir 'pp U • -
de las m o n t a ñ a s ee <ie-1 
E L CATSCISMO DE LA ANtJNOI.VTA, 
L A MORALIDAD PUBLICA 
Y L A EE0EGANI2ACI0N SOCIAL. 
(Coaoiuiióa.) 
A d e m á s de la d igni f icac ión del hom-
bre contriboye la Anunciata con la en-
s e ñ a n z a c a t e q u í s t i c a á la moralidad 
p á b l i c a . E s h i s t ó r i c a m e n t e cierto que 
allí h a y mas revoluciones y ataques 
contra la autoridad, m á s asa l to» con-
tra la propia existeucia, mayor número 
de criminales, más divorcias y peores 
costumbres, donde menos se cono-e y 
practica laenseQanza religiosa del C a 
teoismo, y al contrario las inaubordi 
naciones y los robos, loa homicidios y 
suicidios, los d e s ó r d e n e s púbüooa y 
privados, los oriininales de toda esne-
cié , disminuyen en las naciones s e g ú n 
aumenta la e n s e ñ a n z a , el conocimiento 
y la práct ica de la Re l ig ión . B en ele-
ooeotemeote lo atestigua el iM)irqné<« 
de Valdegamas. E s ona ley de la hu 
manidad, es una ley de la historia, 
cuando el t ermómetro do la re l ig ión es-
e s t á b a j a , y cuando el t e r m ó m e t r o re-
t á s u b i d o , e l t e r m ó m e t r o de 'a repres ión 
ligioso e s t á bajo, el t ermómetro po l í t i -
co, la repres ión pol í t ica , la t iranía e s t á 
alta. Del mismo modo á todo descen-
so en el t e r m ó m e t r o religioso de las 
naciones, corresponde on aometito, on 
ascenso en el t ermómetro de la itim<>. 
ralidad social; cnanto disminuyan los 
principios religiosos, tanto aumentan 
las ideas subversivas y cuanto decrez-
can las prác t i cas morales, tanto se 
multiplican las costombrtía desordena-
das. 
Revolved loa anales de loa pueblos 
y con los hechos veré is confirmadas la* 
palabras del ü o s t r e Donoso C o r t ó n en 
la era pagana como en la crist iana el 
furor de loa principios anárqu icos ar-
maron contra loa gobernantes las m á s 
trótioaa conapiraciooea. A qué citar 
nombrea de reyes ó emperadores, de 
bajás ó presidentea saorifloados por la 
espada ó el puñal , el voneno ó la bala 
traidora,cuando escenas luctuosas mnv 
recientes prueban nnesrro aseirtol No 
sucede así con la D í c t r i n a Cristianfi 
conocida y practicada porque es sob -
ranaroente benéfica á los represenf n. 
tes de la autoridad y del poder. L™ 
monumentos hisróriooa atestignan qrn 
por el Criatiauismo los Estados se con 
solidan y las rebeliones decrece i ; y 
cierto que los verdaderos orfstiáROH j . 
más , dice Tertuliano, han entrado en 
el palacio de los gobernantes con el 
paña l ó el veneno en la mano, v eso 
que en muchos tiempos eran inicua-
mente peraegnidos; pero qn írense los 
principios religiosos, d e s p ó j e s e á la 
autoridad de su carácter s a g r a d o y ei -
tonoes no había freno posible qne cor-
tenga al pueblo, ai eábdi to , ai pobn ; 
vendrá la anarquía , tr iunfará la inmo-
ralidad. 
A los mismos resultados llegaremos 
en cuanto á la propiedad, ai no se ense-
ña á laa madrea la do trina de los 
Mandamientos de Dios; si nose ins trn-
ye á loa pobrea á resignarae eon su 
suerte, nacerá bien pronto el deseo de 
apoderarse de lo ajeno y se proclama-
rá la doctrina de qne la propiedad es 
un robo. Leed las e s t a d í s t i c a s naci. . 
nales de 1894 y de ellas deduc iré i s qne 
en loa pa í se s donde menoa ee conoce v 
practica la Re l ig ión y Doctrina C r i s -
tiana hay m á s asaltos contra la pro-
piedad. E n Inglaterra, sio contar Ir-
anda y Escocia, aparece nn criminal 
en esta materia por cada 190: tóscocia 
s u p e r á o s t e n6mero. B é l g i c a tiene 1 por 
cada 1 700 y E s p a ñ a l por eadá 
10 000. 
S e g ú n el W f » l i 4Z/nanac, de 1894 
loa suicidios aomentan donde deern-
M U Doctrina Catól ica; por c a d a 
100,000 habitantes se r^ei^trao en S -
oniw 31 suicidios, en Dinamarca 25 
en Ans tr ia 21, en Francin 15 en Prn 
sia 13, en B é l g i c a 6. en I r l a n d a y R5«. 
í>añ>i 1 y eo Inglaterra son tantos \m 
suicidios que el cé lebre i n e l é s Y o o n ? 
e d á el e p í t e t o de Nac ión suici<in. N 
queremos hablar aquí de la e-mbri^ 
guez y pros t i tac ióu , d e otros críraene» 
v malas costumbres qne se ínoltipH 
«an con el decrecimiento dn RHigion, 
m m o se vé en las s s t K d f á t t c M rtn |o-
mfanticidios, de los ale r tos v r'tr. . 
•ios. 
Pnes si la morHlitiafl póbllV.» progjf -
sa i í l v e c e con las id^aa o a t ó l i o a a , 
«i el v-rdadero progreso h a de emi^ 
zar por el proerrp»»n moral, que h* de 
« e r la base riel u r o g r ^ . , ifetatafeiofrj . 
c ientí f ico, d«d progreno qne ha^e f ^ l i 
ees á loa pueblos, ¿qué o t r a consejo» t -
oia hornos de a>»car ni más p r á - t i " * ni 
m á s benéfica sino la da a r r M g n r m á s 
y más e n t r e noHorrna la*» i d e s s del C a -
sandocarapos y prados. Bn oua m 
menHa e x t e n s i ó n , conv ir t ió -ona « orttn. 
piflas y esteoas en un pantauo inm 
«o . y tan grande fué el desastre» qnn en 
mitad d** Diciembre laa semJllt.a de 
ntofioerap«-zaban a germinar, las abe-
ias zomi^-ih^n en enjambres alrededor 
de las colmenas, y loa carneros ba lan-
do iban á los pasto* como si ei invier-
no no hubiese estado en so p enitnd. 
Nada de esto parecía natnra ; t; dos 
espersban on acontenimiento extrnor. 
dinario y mirHbHn temblorosos haoia 
los Campos S i l v j e s d « dnn<1e p a r e c í a 
ver venir ei pelitf .o. E n laa est*i»*s 
continnaban Iss escenas de ««arni--. n.-. 
y pillaje qne satislacian el hambre de 
á g u i l a s , halcones, cuervos y fieras. Ta i 
era entonces la estepa. Los ú ' t i m o s co . 
lonos llegaban á üitrhirin, Inego basta 
Liman. Junto al Dniéper , dewpnéa de 
la catarata, a g i t á b a n s e t o d a v í a loa DO. 
sacos, pero en el centro de laa eateoaa 
no babía ni huella de hombres. Per 
or.f* p-t.a comarca á ia R e p ú b l i c a , 
mintió en qoe loa tár taros , 
ni*rao eo ella sua ganadoa, pero 
oraw loa cosacos les imoedlan el pa^o, 
hab íase convertido en un campo de ba-
talla. C u á n t a s lachas se sostuvieron, 
y cuanta gente pereció , nadie se a o r -
daba, pero cuando se ve í» revolotear 
por el aire inmeosas bandadas de ener-
ves, todo el mondo pensaba qoe eo 
annpí sitio hab ía c a d á v e r e s y boesos 
^ - ' r o í o a b i e r b a p s d e la 
robre oî mo se 
tolicismo, de las qoe ú n i c a m e n t e se 
puede esperar la moralidad y civi l iza-
c i ó n ! De otro modo ¿qoé s er ía de es-
ta ciudad si por falta de principios sa 
no-s todos nos d i é s e m o s á conspirar, 
robar y matar, aunque la H a b a n a fue-
se máa hermosa qoe Washington, t u -
viese más encantos y comodidades qoe 
Par ía , más sabios qne Alemania y máa 
acorazados qoe Inglaterra. 
A q u í tenemos trazado el camino por 
el que hemos de buscar la regenera-
ción en Cuba; todoa hablan de regene 
rac ión , todoa la desean, pero no todos 
saben baaoarla donde realmente e s t á 
Poroso para qoe nadie lo ignore, no 
sotros lo hemoa dicho bien claramente 
en eate estudio y qoeremos repetir.o en 
breve fórmela antes de concluir. Los 
grandes problemas pol í t i cos , admi IÍ*»-
rrativos y sociales coya s o i o c i ó o acer-
t a d a tanito interesa á este pa í s , la ver-
dadera regenerac ión eo tpdoa los ór-
denes, se baila eu la práot ioa <el>s 
Mandamientos de la Ley de Dios y de 
la Iglesia y eo su ap l i cac ión á to pú 
blioo y á lo privado, esto ea, á laa leye* 
como á las costumbres, y la pol í t ica 
como á la admin i s trac ión , á la sociedad 
como á hogar domés t i co ; porque ea de 
certidumbre y exactitud m a t e m á t i o * 
aquella sentencia de no i lustra escri-
tor: "no hay c o e s t i ó o po l í t i ca qoe no 
se reaoelva en ona c o e s t i ó o t e o l ó g i c a , 
v por tanto puede ha^erae á derechas 
eu orden á laa cosas de la t ierra, ai no 
tenemoa por norma lo mismo que sirve 
y aprovecha para las cosas del cielo.4* 
Ciertamente, el d ía en que el Cate ds-
mo de la Doctrina Cris t iana sea el Có-
digo de Coba, el d ía en qne tanto en 
el orden religioso como en el m o r a r e n 
el orden pol í t ico como en el adminis-
trativo; en el orden social como en el 
judicial; en el ord^n militar como en el 
domést i co , se apliquen exactamente y 
complao loa Mandamientos de Dios y 
de au Iglesia; el d ía en qoe, aaí loa go-
bernantes como loa súbdi toa , los sabios 
como los ignorantes, loa ricos como los 
iepeodieotes se inspiren en la Doctr i -
na Crist ina y procuren practicarla; 
desde ese momento C u b a en trará en el 
camino de nna verdadera y próspera 
regenerac ión; cesarán laa discordias y 
loa odi sque impiden la un ión e t qoe 
e s t á la fuerza,y de la qne ha de brotar 
la prosperidad c o m ú n , sometidos á la 
hermosa ley de amor al prójimo; no 
h^brá extranjeros, no habrá enemig >a, 
no h <bra desgraciados, todos aeremos 
hermanoa ooo on corazón y un alma, 
con ona tendencia y a s p i r a c i ó n , con 
unaanciedad y felicidad c o m ó i . S^j -
toa á la ley de no hacer á otroM ío q o -
no qois 'éramoa noa hiciesen á nos -
troH, acabar ían loa atentados o»itt.r i \« 
vida, la honra ó la hacienda de los de 
máa, no ex i s t i r ían arbitraried .d^s «n 
la adminiatrac ión de just ic ia , ni abn • 
SOR d é l a fuerza en el aoatenimient Í del 
orden social, y renacer ía la seguridad 
eo los campos y despoblados, el amor 
ai trabajo, la felicidad en el desempe-
ño de los cargos y deberes p ú b l i c o s y 
particulares, la j u s t a é igual a p l i c a c i ó n 
de las leyes, en fio la r e g e n e r a c i ó n y la 
prosperidad de esta I s l a t e r í a on he-
cho. 
Es tas son las aspiraciones y teode >-
cias de la Anunciata; á procurar á 
nuestra sociedad las traaceodentatea 
ventajas que vienen de la e n s e ñ a n z a 
c a t e q u í s t i c a , ae dirigen loa esfoerzoa 
d é l o s Congregantes de la Anunciata; 
porqueta C a t e q u í s t i c a sobre todo em-
pleada con los n iños es el medio máa 
eficaz y directo para civi l izar á un 
pueblo y l ibrar al mundo de eapanto-
aos cataclismos; escomo la ú l t ima es-
peranza de r e g e n e r a c i ó n en la human1", 
dad; porqne ona sociedad corrompida 
y degradada solo por los n iños pnede 
ser regenerada. 
DeliberaPao nn d í a varios sabios so-
bre el medio de poner fio á la desmora-
l ización que sobre su patria pesab i; 
propuestos diversos proyectos, uno de 
los asistentes arrojó en medio de la 
reunión una manzana podrida y pre-
gunto: peoidmeen concreto q o ó reme-
dio tenis para volver buena esa man-
zana? , Ningnno, respoadieron todos 
u n á n i m e s . Pues yo encuentro en ella 
¡gérmenes suficientes para reponerla y 
repararla; reoojed sua pepitas antes 
que se corrompan, s e m b r á n d o l a s y cul-
t i v á n d o l a s con diligencia y en poco 
tiempo t e n d r é i s hermosos arbustos y 
manzanas sazonadas. A q u í tenemoa 
el aeowf) infalible para obtener la re-
g e n e r a c i ó n social en nueatroa d í a s ; 
tenemos et medio adoptado por la 
Anoooiata eo f^vor de este infortuna-
do paí-; apoderarse de la n iñez , cult i -
var la con esmero h a c i é n d o l a creer en 
la ciencia de Dios y en el a m o r á la Re-
l ig ión que profesaron nuestros antepa-
sados y con esa simiente de inocencia 
s a n a r é i s la podredumbre de la socie-
dad, t e n d r é i s nna sociedad noeva re-
generadora. 
Por eso d e c í a acertadamente Le ib-
nitz: "Confialme la in s t rucc ión y edu-
c a c i ó o por algunos a ñ o s yyo transfor-
maré la faz del mundo." D e ahí que 
León X I I I escriba á los fieles: "Redo-
blar vuestros esfuerzos para alejar á la 
n i ñ e z y á la juventud de la corrupc ión 
ó inoredntidad, á fin de preparar, de 
eate modo nna nueva g e n e r a c i ó n . " 
Impulsados por estas razones y de-
seando contribuir á la r e s t a u r a c i ó n 
social de esta hermosa tierra, los Con-
gregantea de la Anunc ia ta se propu-
sieron e n s e ñ a r á ios hijos de nuestro 
oneblo loa elementos de R e l i g i ó n y 
Moral contenidos en el Catecismo. Sata 
ius t i too ióu feoonda y eminentemente 
social la c r e a c i ó a y la sostieaen ios 
Congregantes de la Anunciata,monhos 
de loa cuales son alumnos de la U n i -
versidad, otros doororea, licenciados, 
ingenieros, comerciantes; esta iostito. 
c ión humanitaria no morirá como tan-
tas otras, pues en ella e s t á interesado 
el honor y dec i s ión de los j ó v e n e s de 
la Annnciata, no menos que el honor y 
celo apos ót ico de cuantos en la H a b a -
na sean verdaderamente ca tó l i cos . 
E S P A S A 
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D E LA. P R I X C E S A 
A S T Ü R I A S 
AJadrii S da febrtro. 
L A O B R E M O N I A D E L J U R A M E N T O 
Terminado el Consejo do ministros S-Í ve-
rificó en una do laa salas de la? reales ha-
bitaciones de la izquierda de la Saleta, el 
acto de jurar la Constitución española del 
infante don Carlos de Borbón, ceremonia 
que presenciaron desde una estancia con-
tigua el rey, la archiduquesa Isabal, Ja 
princesa de Asturias y tas infantas dona 
Isabel y doña Teresa. 
Eu la estancia donde se celeb-ó et acto, 
habíase colocado un altar portát i l , y alü se 
reunieron con ta reina los grandes de Es-
paña do servicio, la señora marquesa de 
Martorell, el ministro de Gracia y Justicia, 
y como testigos los sabíecretar ios de Esta-
do y Gracia y Justicia, el general Montero 
de Espinosa y et señor Brull , ayudantes de 
su majestad. 
Estuvieron presentes el ganerat Pacheco, 
comandante general de alabarderos, et ma-
yordomo mayor señor duque de Sotomayor 
y el director general de los registros de la 
propiedad y notariado; señor O iv r. 
• uando todo»etuvo dispuesto entró en et 
Salón del Trono el príncipe don Carlos. 
Vestía ot uniforme del cuerpo de estado 
mayor de nuestro jército, y ostentaba en su 
pecho tas cruces obtenidas por acciones de 
guerra eu la do Cuba. 
Estaba visiblemente emocionado. 
Cambio con los allí presentes tas corte-
sías de rigor, y el «áñor ministro de Gracia 
y Justicia, previa la venia de la reio», co-
menzó la lectura dei extracto dot expedien-
te de natural izacióo. 
Cuan io hubo terminado et ministro, se 
adelantó el príncipe y de rodillas, con ta 
mano derecha puesta en tos evangelios, 
dijo: 
"Juro cumplir ta constitución española. 
Si así lo hago Dios me to premie, y ei nó, 
me lo demande." 
Empleó o! prínci. 'e don Carlos ta misma 
fórmula con que la reina regente juró ta 
Constitución de España. 
El director general de los Registros, se-
ñor Oiiver, redactó et acta correspondiente 
y momento^ después daba lectura de este 
documento anie todos las presentes. 
Fi rmiron el acta, ia reina, et infante den 
Carlos, et ministro de Gracia y Justicia, 
los testigos señores Burgos, Pérez Caballé-* 
ro, general Montero de Espinosa y Brul l y 
director de los Registros. 
Después de terminar ta ceremonia ta 
reina impuso al infante al infante aoti 
Carlos las insigoias del gran collar de don 
Carlos I I I y el Toisón de oro. 
Esto es el mismo que tuvo el señor C á -
novas del Castillo. 
• L A COMISIÓN D E L P R I N ü I P A D O 
Después de terminar el acto ta comisión 
del Principado de Asturias pasó á c u m p l í -
Suplicaraos una visita á esta importante casa de telas de seda, lana, 
hilo y algodón y cuanto puáda desearse para señoras, caballeros y niños; 
en Obispo 52 encontrará el público habanero como el de toda la Isla, des-
de la modesta tela de 3 centavos hasta la seda más rica de 8 i pesos. 
T E L E G R A F O LOYOLA. TELEFONO 430. 
L A D I A N A 
E^ta hermosa tienda está en G A L Í I A N O 129. y rogamos á las bellas 
habaneras visiten esta importante casa da tejidos para qae aim;rea las 
preciosidades que su infatigable comprador Josó Gatiérrez Cueto, acafta 
de traer del Extranjero. 
J . sé y Manuel Gutiérrez Cueto dueños de estas dos importantes 
ca^as, sabrán agradecer la mita* 
TELEFONO 1153. T E L E G R A F O LOYOLA. 
C J A L I A N O . 
i KÍ.» a l lou- } i • t-utrrti)a >*iií Kiir» tí -
ii.» en refüfíK . W ü » b H Í I e r o buHoaba 
ventorns; 1̂ ladrón , benín, ©I c o e a r n 
- i lartaro, el tártaro al coeaoo, y el 
i»»«tor DO se aveotaraba entre eu rtioH 
iMZAdora masa p a r a apacentar fu re-
h*ño, niño armado hasta los d i e n t a 
pnra defenderse contra los b^ndido^. 
L» e s t e p a en sama, era á nn tiempo 
desierta^ poblada, moda y amenaz i -
dora, tranquila y llena de embosca la^ 
y Halvaje de todo panto, no só lo por la 
se lvá t i ca aspereza del snelo, sino por 
la mas tremenda aspereza de loa hora-
Orea. A v^oes ae c o n v e r t í a on teatro 
le e m p e f i a d a s lachas. Hordas tártn-
r a s , n giooientcs cosacos, c o m p a ñ í a s d^ 
polacms y v a l s ó o s se b a t í a n sin trega>* 
ni descanso. Por la noche, el relinono 
de los caballos, contentaba como on eco 
a los anllidos de los lobos, y el redo-
blar de tambores, y el estridor de las 
trompas resonaban haata el mar y por 
las v í a s do (Jernosem y E u k m a n , t o -
rrentes hnmanos se precipitaban con el 
empuje de nn alad. E l aviso primero 
de las irrapoionea lo daban innaraera 
blesvaetos de pftjaros qae s e d i r i g í a n 
Hacia e l ocaso. Los tár taros , desem-
bocando desde l a Se lva Negra 6 va-
deando e l D n i é s t e r por la parte de V a -
taqaia, llegaban á las provincias aieri-
dionaies apenas h a b í a n partido l a s 
aves. 
Aquel invierno no se vieron a v e a 
migratorias. E o el momento en qne era-
p i e E a nuestro relato, e l â " •• ocaso 
eíivitOtt rav*"« ae lu eobre un pai-
d-.'S erto. Kn l i jmrte septentrional ne 
l:>s ^ampo* S dnn)9»1 no se v e í a alma vi-
viente, ni el mas mínimo movimieito 
entre la hierba reqaemada por el sol 
de la estepa. Fu lgnraba t o d a v í a i w v 
el horizonte la mitad del dis'U) so'ar, pe 
ro el cielo estaba ya obsenro y la eat» -
pa inmensa envuelta en timeblaa. E n 
la cima de oua cotinita que parouía 
más na monumento funerario qae no 
cerro, se a d v e r t í a n las ruinas de nna 
•ildea qae fué oonatraida en otro tiem-
po por Teodoro Baoiaski , destruida 
l e e p a é s por las invaaiouefl. U n a som-
nra ne^ra se a t e n d í a de trás de las rai -
nas. Centelleaban á lo lejoa laa aguaa 
del ancho Üooelmk, que en aquel pun-
to forma au á n g u l o para ir á eohurse 
ea brazos del D n i é p e r . L legaba desde 
le alto el chillido de las grullas, y n in -
g ú n otra raido turbaba la quietad a a -
gaata. 
L a noche bajaba sobre el deaierto, y 
o^n ella la hora de laa apariciones. Los 
centinelas cosaoos aeegaraban que en 
los (Jnmpot A'flZpa/e*, erraban espectros 
de hombres muertos en pecado, y for-
maban rondas macabras alrededor de 
tas altas cruies . Oontaban t a m b i é n 
qae hab ía caballeros fantasmas que de-
ten ían á los caminantes p i d i é n d o l e s 
por misericordia qae hicieran la s e ü a l 
de la croz; vampiros qoe s e g u í a n chi-
llando á toa matheoboref.; legiooes en -
teras de eepectros qoe se acercaban 
tanto á p .b'ados, que lo- t íent iue las 
txni^tf ku el '"quieu vive." Todo estt 
presagiaba ana guerra. E l encuentro 
le nn solo espectro DO anouciaba nada 
baeno pero tampoco ten ía nada de t 
rrible, paes s u c e d í a á veces que un 
hombre vivo, aparec ía y d e s a p a r e c í a 
como ona sombra, no s a b i é n d o s e á pan-
to Ojo ai se trataba de un ser viviente 
ó de nn alma en pena. 
Nada tenía de txtraBo, pnes, que 
cerca de la desierta aldea apareoiese ln 
sombra de un hombre caando a p u n t ó la 
luna m á s al lá del Dniéper , argentando 
la e x t e n s i ó n inmensa de la estepa. C a -
si al mismo tiempo, al pie de la colina, 
aparecieron dos ó tres figuras qoe en-
bieron con p r e c h u o i ó n y paso cauteloso 
hacia donde estab-». inmóv i l el cabalte 
ro. E n sos movimientos hab ía ona mis 
teriosa amenaza, como amenazadora 
era t a m b i é n la estepa bajo su calma 
aparente. A veces soplaban fuertes rá-
f*ga8 qoe v e n í a n del D n i é p e r , doblan-
do la hierba seca qoe ernjía y g e m í a 
de on modo lastimoso. Por fin las dos 
figuras desapareoieroo entre las som-
bras de las rainas. A la pá l ida luz de 
luna, v e í a s e tan só lo al caballero que 
estaba en lo alto de la colina. 
U n ligero ruido l lamó de repente su 
atenc ión , por lo cual, avanzando al lí-
mite de la esplanada, h u n d i ó sus mi-
radas en la obeoaridad. Cesó de repen-
te el viento y se oyeron un silbido agu-
do y gritos furiosos. 
—jA.lah, A lah! iJesueriatof ¡ S á l v e s e 
quie nneda! ¡Datel ¡ M a t a t e ! . . 
mentar á la princesa doña María de las 
Mercedes y le hizo entrega dot mensaje de 
fetlciiación quo le dirige el Principado con 
motivo de sus bodas. 
E L D E O R TO D E C I U D A D A N I A 
H6 aquí el que ayer ha firmado la reina 
en el Cansejo de Palaci-». 
"A propuesta del ministerio da la Go-
bernación, de acuerdo con el dictamea de 
ta Sección de Gobernaciói y Fomento del 
Consejo de Estado, y en nomb™ de mi 
augusto hijo et rey don Alfonso X I I I , y 
como reina regenta del reino, vengo ea de-
cretar lo siguiente: 
Art- Io Se reconoce al principe don 
Car os do Borbón y Borbón et derecho que 
tiene adquirido A ta nacionalidad españo-
la con arresto á las leyes vigentes. 
Art . 2* Este reconocimiento deberá ser 
inscripto en et libro de c iudadanía de la 
real familia, mandado abrir por real de-
creto de 28 de Enero últ ima 
Dado en Palacio A 7 de Febrero de 1901. 
— Murta Cristina—£1 ministro de ta Go-
bernación. 
E L C O N D E D E QASVRTÁ. 
Barcelona, Febrero 7. 
En el expreso de Francia ha llegado esta 
mañana el o n d o do Caserta. 
Viaja con tas personas de sa f- ini l ia y 
con ei séquito de que ya ae ha hablado. 
Vienen de riguroso incógnito. Deajde la 
estación se dirigieron al Gran ITotol, en el 
que se hospedan y donde han recibido la 
visita de las autoridades. 
En el exprés de esta noche saleo para 
Madrid. 
Madrid, Febrero S. 
E L O U E P P O D I P L O M Á T I C O . 
L'ÍS embajadores acreditados en Madrid 
han preguntado en el ministerio de Estado 
algunos detalles rptacionados con tas p r ó -
ximas solemnidades. 
Algunos han recibido ya cartas de sus 
soberanos, encarsíándoles la representación 
extraordinaria en esta corte durante tas 
fiestas de la bo la de la princesa. 
Otros soberanos ban anunciado et envío 
de dichas cartas. 
La reina ha recibido ayer A los siguien-
tes representantes que presentaron sus cre-
denciales de wmbaja lores extraordinarios: 
Embajadores de Francia, de Portugal, el 
cual presentó al general de división Cra-
veíro López y contralmirante Pió Carv itho, 
primer secretario Riveiro d'Acunha, agre-
gado D. Antonio Bandeira, y teniente de 
navio Pereira de Valle; el ministro de loa 
Países Bajos y et de Bó'gica. 
Los diplománcos que reciban posterior-» 
mente tas credenciales, las prosentarón 
después del día 14, pero podrán adstir á 
todos los actos como enviados extraordi-
narios. 
D A M A ÜÍJ L . PRINOKSA 
Ha sido ya hecho et nombramiento de 
dama particular de la princesa de Asturias 
á favor de la marquesa de Moctezuma, 
viuda del príncipe Pignatelly de Aragón. 
Como dicha distinguida dama a-aba de 
sufrir una sensible desgracia de familia, ha 
pedido no prestar servicio hasta pasados 
seis meses 
La marquesa de^Moctozuma es bormana 
del duque do Ahumada. 
E l mpjor ráo ¿iiestivo es el 
ONOilPAPAYíM 
DE GANDUL. 
1^ ft-l \Í7. 
LICOR E BREA 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años do éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son l a mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afocciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apoti'.o y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
ban recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confuudirso et LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepaia y wudo en la 
BOTICA ?DR0GOERlAáeS. JOSÉ 
tiabaoa 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas fas Boticas acreditadas 
de ia Isla de Cuba. 
C 1 H 
K e s o n ó una descarga de a r d í b u o e » , 
7 rojos íogouazoH sorgaron laa tioie-
blas. A l rcido de los oancoa de loa ca-
ballof, m e z c l á b a s e el rumor de lar ar-
mas, Ü D grupo de ^intitps s u r g i ó de 
entre las tinieblas, cnai si lo vomitara 
la tierra, y se lanzó como un turbión al 
desierto mudo y siniestro. A l tremen-
do fragor, contestaron gemidos boma-
nos. Luego, todo q u e d ó silencioso. L a 
pelea b a b í a terminado. 
Los ginetes se agruoaroa en la a l ta-
ra y algunos de ellos desmontando, 
empezaron á buscar por el suido. D a 
repente nna voz fuerte é imperiosa, 
gri t ó en las tinieblas: 
—¡ Encended fuegr I 
E » nn instante una nube de chispas 
se c o n v i r t i ó en llama. Se clavaron en 
tierra dos estacas para suspender una 
linterna, y la vivida l lam* i l u m i n ó un 
grupo de hombres inclinados sobre un 
cuerpo que y a c í a inmóvi l . 
E r a n soldados que llevaban rojos 
uniformes y gorras de piel de lobo. 
Uno de ellus, montado sobre un mag-
nífleo potro, era evidentemenre el jefe. 
D e s m o n t ó , se acercó al oaido y pre-
g u n t ó : 
—-¿Está vivo? 
•—Todavía vive, teniente; parece qae 
e e t e r t o r a , — c o n t e s t ó el sargento. 
- iQuién esf 
— ü n personaje de importao i» . 
— ¡B MI lito 8«»a Dios! — e x c l a m ó el 
orr/ , v r i i r á H ! herido. 
{Continuará) 
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L O S R E C I E N T E S S U C E S O S 
Madrid, 12 de febrero. 
LAS MANIFSSTACIONSS PUBLICAS 
E N M A D R I D 
1ÍL DÍA DE AYBE 
L03 sucesos que se han desarrollado ayer 
mañana en casi todas las calles del centro 
de Madrid, han revestido caracteres ver-
daderamente serios y de continuar así, el 
vecindario de la capital de España se verá 
obligado á no salir de eus domicilios para 
no exnoaorse á un grave contratiempo. 
Desde hace dos días los estudiantes de 
la mayor parte do las capitales de España 
han hecho púb ica protesta de no querer 
las vacaciones que el ministro de Instruc-
ción Páblica acordó concederles con moti-
vo de las tiestas que se habían de celebrar 
por el casamiento de la princesa de Asta-
riaa con el infante D. Carlos de Borbón. 
A pesar de estas protestas, la Gaceta ha 
publicüdo una real orden concediendo las 
vacaciones, "en vista de lo solicitado res-
petuosamente por la juventud escolar.» 
Esta dispnsicióa ha irritado más á los 
estudiantes, y en la mañana de ayer fueron 
á la Universidad para protestar de que no 
hubiera clase, pues según decían, pagan 
las matrículas—nada baratas—para que 
les enseñen y no para que ellos y los cato-
dnUicoñ huelguen forzosamente, porque así 
lo estime oportuno el mini&tro de Instruc-
ción Pública. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
Las puertas de la Universidad estaban 
cerradas, y lo» estudiantes formaron una 
manifestación uumerosísima dando gritos 
de protesta contra las vacaciones, y mue-
ras á loa.jesuitas, á la reacción y al conde 
de Caserta. 
Intervino la policía, hubo carreras y aa 
blazos á diostro y siniestro y el alboroto 
tomó proporciones alarmantes. 
Las tiendas de las calles inmediatas á la 
de Castelar ee cerraron y el griterío era 
ensordecedor. 
Muchas señoras desdólos balcones pre-
senciaban las cargas contra los indefensos 
estudiantes, y llenas de indignación apos-
trofaban enérgicamente á los subordinados 
del coronel Morera. 
L a manifestación siguió su marcha por 
las calies del Pez, Barco, Desengaño, 
Fuencarral, Caballero de Gracia, Alcalá a 
la del Turco. 
Frente á la redacción de nuestro colega 
E l Liberal los estudiantes dierou varios vi-
van á la libercad, y en marcha nuevamen-
te se dirigieron á la calle de Atocha para 
unirse á sus compañeros de medicina. 
1<N SAN CAELOS 
Cuando llegaron los manifestantes fren-
te á la Escuela de Medicina, los estudian-
tas de aquella facultad hallábanse golpean-
do la puerta para que les abriesen, porque 
querían asistir á sus respectivas clases. 
So repitieron los gritos de protea a, IOJ 
vivas y mueraa, y cantando el "que no se 
casen" todos los esrudiantes, se encamina-
ron al ministerio de Fomento, para que una 
comisión eompueata de representantes de 
todas las facultades visitara al señor Gar-
cía Alix para protestar de que las aulas 
estuvieran cerradas. 
E N B L MINISTERIO 
Los porteros de Fomento dijeron á los 
manifestantes que on aquellas oficinas no 
había nadie, y que el mioiatro de Instruc-
ción Páblica debía estar todavía en su do-
micilio. 
Loa estudiantes dieron ei grito de "A 
casa de Alix," y la multitud desfiló por la 
Puerta de Atocha, paseo del Botánico á la 
plaza de Neptuno. 
F R E N T E A L MÜSEO 
AGRESION INOPINADA 
Al llegar los manifestanlea, que ya no 
bajarían de cuatro mil, á la plaza de Nep-
tuno, frente al Mus'eo, les salió al encuen-
tro un pelotón de guardias de seguridad, 
mandados por un teniente. 
Acercáronse al grupo en actitud de con-
cordia, y cuando loa manifestantes estaban 
más confiados y tranquilos, á una voz del 
tendentecajó sobre la multitud una verda-
dera lluvia de sablazos. 
Loa guardias repartían palos á diestro y 
siniestro, arremetiendo contra loa indefen-
sos estudiantea, con tal furia, que el grupo 
se dispersó tomando distintas direcciones. 
Los agentes se dividieron persiguiendo 
unos al grupo que corría por la plaza de 
las Cortes y otros por la plaza del Dos de 
Mayo. 
¡VAYA UNA H A Z A Í U I 
UN TIRO FALLADO 
E l guardia de primera námero 558 se 
apoderó de un muchacho como de diez años 
de edad, y mientras le sujetaba con la ma-
no izquierda le descargaba con la derecha 
sobre las espaldas una tremenda tanda de 
sablazos. 
E l muchacho quedó magullado y maltre-
cho, sin alientos siquiera para quejarse. 
E l guardia nümero 618 sacó el revólver 
y disparó un tiro sobre uno de los grupos 
que huían á la desbandada. 
Afortunadamente falló y no hay que la-
mentar desgracias. 
¡A LOS P E B I G D I C O S ! 
L a manifestación se rehizo en el Prado, y 
entrando por la calle de la Greda, llegó an-
te las oficinas de E l Liberal, donde dieron 
vivas al colega y á la libertad y mueras á la 
reacción. 
Una comisión de estudiantes visitó al di-
rector para exponerle los atropellos que 
acababan de comet. r^.j en el Prado y para 
protestar de que se le hayan concedido las 
vacaciones. 
L a manifestación, siempre engrosando, 
se dirigió por la calle de Alcalá, situándose 
frente al salón del Heraldo dando vítores. 
Allí lea dijeron que fueran á la redacción 
del periódico, donde podrían exponer sua 
quejas. 
UNA C A R G A 
Varias parejas de civiles trataron de di-
sol' er al grupo que venía por la calle de 
Alcalá, cargando sobre ól aunque ain lograr 
disolverlo, pues los estudiantes consiguie-
ron subir por la callo de la Montera diri-
giéndoso por la de Jacometrezo á la redac-
ción de nuestro periódico. 
W& " E L IMPARCIAL" 
A las once y media próximamente; la ma" 
nlfestación formada por algunos millares de 
estudiantes, se detuvo ante las oficinas de 
E l Imparcial. 
üna numerosa comisión sub'ó á la redac-
ción para consignar su aoórgica protesta 
por haberse cerrado ayer las clases y con-
tra ioa atropellos de la policía. 
Según nos manifestaron loa eatadlantos, 
el cooflicto producido por la intervención 
de los guardiaa en el paaei del Prado, 
ha revestido proporciones verdaderamente 
alarmantes, llegando el guardia núm. 018 á 
sacar el revólver y diaparar contra un pa-
cífico transeúnte, pues aunque no salieron 
loa tíroa, parece que se encontrarou pi-
cadas tres cápsulas por el golpe disparador. 
Otro guardia hizo uso del sable, hiriendo 
á un manifestante. 
L a confusión que se produjo fué grande, 
Hubo carreras y sustos y muchas señoras 
tuvieron que refugiarse en el Muaeo de pin-
turas. 
Después de hacernos estas manifestacio-
nes se retiró la comisión. 
Loa manifestantes victorearon á la liber-
tad, á la democracia y á E l Imparcial, 
aplaudiendo cuando ae asomaron al balcón 
algunos redactores. 
Después ae alejaron en dirección á la ca-
lle del Desengaño gritando: "¡Que no se ca-
se! ¡Que no so case!" 
EN LA C A L L E D E L P E Z . — T R E M 3 N O A 
C A R G A . — T I R O S . 
L a manifestación Mguió su marcha por la 
calle del Pez, hasta llegar á la de San Ber-
nardo, donde una verdadera legión de 
guardias de seguridad la hizo retroceder 
sable en mano; trabándose una lucha entre 
loa estudiantes y loa guardias á sablazos y 
pedradas. 
Buho momentos de inmensa confusión, 
cerrándose las tietrtlas y los portales. 
Las señoras increpaban á los guardias 
desde los balcones dirigióodolee toda clase 
de insultos; cuando más empeñada era la 
pelea, desde un balcón arrojaron dos tiestos 
que se estrellaron contra las piedras de la 
calle. 
Cn estudiante que se había refugiado en 
la calle de la Cruz Verde, marchaba ya 
tranquilamente por la acera cuando sintió 
sobre sus espaldas un tremendo sablazo que 
le desbrozó el sombrero. 
E l autor del hecho fué el guardia núme-
ro 277, quien después de realizar su hazaña, 
se diaponia á repetirla con ot/os transeún-
tes, que huyeron ante el temor de aer agre-
didos. 
E l guardia número 532, que en unión de 
otros venía por la calle de Panaderos, dia-
paró sobre loa manifestantes un tiro de re-
vólver, y como fallara, h zo uft segundo 
diaparo, yendo á incrueí-arse la bala en la 
empalizada do un solar de la calie del 
Pez. 
E l guajdia fué apedreado, resultando he-
rido en un ojo y coa varias contuaioues en 
distintas partes del cuerpo. 
Fuó curado en la casa de socorro 
También lo fuó un tenieiuo de seguridad 
de una herida en un pie producida por un 
ladrillazo. 
Estudiantea heridos hay algunos, pero 
no han sido asi itidos en las casas de so-
corro. 
B L GOBERNADOR 
Y LOS E S T U D I A N T E S 
Cuando mayor era la confusión y máa es-
pantosa la gritería en la calle del Pez, lle-
gó el gobernador on su coche por la calla 
de los Reyes. 
Se apeó del carruaje y dirigiéndose á loa 
tudiantes, les recomendó calma y cordura. 
Aquállos expusieron al gobernador los 
atropellos de que habían sido victimas mu-
chos de sua compañero-, protestando ade-
más de que ae les haya concedido vaca-
cionea. 
El señor conde de Toreno lea dijo que le 
visitara una comisión para exponerlo sus 
quejas. 
Tomó el gobernador el número de los 
guardiaa que hicieron disparos y cometieron 
otras demasías, prometiendo castigarles ri-
gurosamente. 
El gobernador fuó ovacionado por la mul-
titud, que le daba vivaa estruendosos 
B L COLMO D E L A OSADIA 
Cuando los estudiantes mostraban sus 
simpatías y tu agradecimiento al conde de 
Toreno por su conducta, diez ó doce guar-
dias la emprendieron á sablazo limpio con 
los estudiantes, sin preocuparlos poco ni 
mucho la presencia del gobernador, el cual, 
indignado ante aquella brutal agresión y 
falta de respeto á la primera autoridad, los 
increpó duramente, gritándoles al mismo 
tiempo que enarbolaba el bastón con iodig-
nación profunda. 
CRONICA DE POLICIA 
E S T A F A 
Con noticias UQ agente de la Sección se-
creta de policía que en los primeros días 
del mes de enero del presente año habían si-
do víctimas de una estafa los almaceoiataa 
de tabacos aeñorea Díaz y Alvarez, se pro-
cedió á la inveatigación del caso, resultan-
do que don FTermenegildo Seara, vecino 
de Egido número 1(5, ae presentó á don Jo-
sé Díaz Fernández, manifestándolo que te-
nia un hermano en loa Estados D nidos, 
establecido en el ramo de tabaco y que de-
seaba comp-ar 20 tercios al crédito, loe 
cualea le fueron eni.-egadoa. Y a en au po-
der los referidoa tercios loa vendió á don 
Manuel Fernández, vecino de Carlos í l l 
número 245, en la cantidad de mil y pico 
de peaoa en oro español. 
Y como quiera que el citado Seara no 
tiene hermano alguno establecido en los 
Estados Guidos, ni se dedica á comercio al-
guno se ha comprobado la estafa denun-
ciada, por cuyo motivo fué detenido el 
mencionado Seara y puesto á diaposición 
del juzgado del distrito Sur. 
E N E L CAPS ••UNION" 
En el centro de socorro de la segunda 
demarcación fuó asistido á las doco de la 
noche de ayer, el blanco Luís Suárez Do-
míagaaz, cochero y vecino de San Francis-
co número 28. de una herida menos g r a ^ , 
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en la región capular izquierda y doaheri-
daa máa on el brazo izquierdo caujadas 
con inatrumento pérforo cortante. 
El hecho ocurrió en el c:ifó Unión, calle 
de San Rafael número 141 i . y los agresores 
aparecen ser cuatro Individuoa conocidos 
por el Isleño, D Ramón, Pan f r i t o y Bue-
vrio. 
Ninguno de los acusados ha sido habido. 
E N E L CAPÉ " E L SUIZO." 
A las och'y de la nocln de aver. el viui-
lante núm. 65, presentó en la 5* Estación 
de Policía, á los blanca Francisco Alami-
na y García y Carlos Zayaa Valera, veci-
nos, respectivamente, de Lamparilla nú-
meros 1U2 y 42, á quienes detuvo en el ca-
fó " E l Suizo," á petición do D. Gerva-
sio Fraga, que los acusa de haberlos sor-
prendido dentro de au habitación, donde 
parece penetraron con el propósito de ro-
bar. 
£1 Alamilla, al encontrarae en la Esta-
ción de Policía, insultó al teniente Saínz 
de la Peña, y le amenazó con matarlo tan 
pronto lo pusieran en libertad. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del juzgado correccional del segundo 
distrito. 
HURTO DE ROPAS 
L a sonora Ana Batancourt, vecina de la 
accesoria nóm. 17, de la casa núm. 80. A, 
de la calzada de tiilascoaín, puso en co-
nocimiento do la policía, que qh su h&bita-
cióo, cuya puerta habían fracturado,'ftj ro-
baron prendas dH ropa, que hace poco 
tiempo recibió de Canarias, y jlas cu^loa es-
tima en más de 300 pesos oro español.. 
L a liotaocourt sospecha quî  los aucoros 
del robo sean tres hermauos t quo remiden 
en la misma casa. 
Por el juez del distrito Oeste so fnitru-
yen las correspondientes diligáncias Suma-
rías. 
UN CUERAZO 
Leandro Rodríguez, vecino de Infanta 
93 y conductor de un coche de plaza, se 
presentó ayer tarde en la 3* Estnoión de 
Policía, manifestando, que á las doce del 
día, alquiló su vehículo á un individuo que 
conoce do vista, quíeu lo tuvo ocupado has-
ta las cinco y treinta minutos de la tarde, 
hora en que le llevó al- café "Europa," de 
donde desapareció. 
Rf dríguez se considera estafado en la 
suma de cuatro pesos diez centavos plata, 
por cuyo motivo se dió cuenta de este he • 
dio al Juez Correccional del primor dis-i 
tnto. 
•ROBO DE U1T CABALLO 
De la Beca "Trevejo," en Vento, fué ro-
bado un caballo de la propiedad del guar-
dia rural 229, José Ramírez, quien lo te-
oía á pasto en di "ha |tinea, y cuyo hecho 
ocurrió en la mañana de ayer. 
Mas tarde fuó detenido en la carretera 
de Vento, un individuo blanco que dijo 
nombrarse Santos Alonso, á quién ae le 
ocupó el caballo robado en la finca ya men-
cionada. 
El detenido y el caballo ocupado f-ioron 
puestos á disposición del Juzgado Munici-
pal de Arroyo Naranjo. 
INSULTOS 
E l vigilante 812 detuvo anoche al blanco 
Serafín Sánchez García, vecino do la calle 
del Sol esquina á Oficios, por haberlo en-
contrado ínsu'tando á una señora, y ocu-
parle un cuchillo de grandes dimensiones, 
que llevaba oculto en la cintura. 
Ei detenido ingresó en el Vivac do la ca-
lle da Empedrado. 
E N ÜNA CASA DE HUESPEDES 
Anoche ocurrió una alarma de incendio 
en la casa de huéspedes calle de Dragones 
esquina á Galiano, originada por haberse 
fundido uno de los alambres de la luz eléc-
trica, no ocurriendo novedad alguna por 
haberse cortado con tiempo la corriente. 
A esta alarma acudió el material.do am-
bos cuerpos de Bomberos. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al estar el pardo Andrés Estrada y Okm-
zález, colocando una reja en la c:iaa calle de 
Cuba número 04, tuvo la desgracia de que 
ae le cayese aquélla encima, causándole 
varias heridas y contusiones de pronóstico 
grave, según certificado módico. 
Ei lesionado fué conducido á su domicilio 
y de lo ocurrido se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
UNA MANTA 
Durante la ausencia de la morena Ma-
riana Barbón, vecina de la casa de vecin-
dad calle de la Gloria número 104, pene-
traron en su habitación, robándole una 
manta de burato. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
E a t r e ambas obras, puflstoa á elegir 
DO» quedamos con la ú l t ima . 
Y lo mismo haría el lector. 
E l Itme.s: Oavoll t í a y FayaíOí, dos 
óperas g ó m e l a s en é x i t o s . 
HABANA Y ALMENDARES. — Tooa 
jogar m a ñ a n a eo los terrenos de Gar-
los I I I á las novenas del Habana y A l -
mendaces. 
Los eternos rivales. 
E l per iódico E l ScorA—qaQ se ven-
d e r á profosamente en los terrenos— 
pabl ioará los retratos de Garlos Royer 
y J o s é M u ñ o i , pilohsrt de los rojos y 
azules, respectivamente. 
E n g a l a n a r á asimismo sas p á g i n a s 
el s impát i co semanario con interesan-
tes trabajos de base ball. 
Todos de actualidad. 
EN ALBISU.—Otra viofcoria, l e g í t i -
mamente ganada, ba sido anoche para 
la s eñor i ta Soler L a cara do Dios. 
L a bella y m i y s i m p á t i c a tiple hizo 
gala, en el difícil papel de Soledad, de 
BUS grandes mér i tos como actriz y co-
mo cantante. 
E l teatro presentaba ese bonito as-
pecto que ya se ha hecho peculiar en 
los viernes de moda. 
L a hermosura y la d i s t i n c i ó n haba-
n e r a brillando en los palcos y lunetas 
del popular teatro. 
Hoy se presenta de nuevo la señori 
ta Soler en Agua, Azucarillos y Aguar-
diente y L a buena sombra, que ocupan, 
respectivamente, las tandas primera y 
segunda, completando el resto del pro-
g r a m a la zarzuela Aves Nocturnas, por 
el transformista L a Presa . 
ü n a noticia, relativa á Alb ian: 
No es otra que la de haber comenza-
do los ensayos de EUotra . 
L a obra de G a l d ó s que con tan rui-
doso é x i t o fué estrenada eo Madrid. 
G A C E T I L L A 
NOCIIBSDB PAYRBT.—Bien puesta 
y bien cantada L a iríasoot* que nos 
dió anoche la O o m p a ñ í a de Tomba. 
E l públ ico , que era numeroso y es-
cogido, como viene ocurriendo en to-
das las veladas italianas de Payre t , 
sa l ió muy complacido de la represen-
tac ión . 
Loa honores del é x i t o oorresoonden, 
s e ñ a l a d a m e n t e , á la s e ñ o r a Perr i , ti-
ple que hac ía su primera apar ic ión en 
aquella escena, al s e ñ o r Itarangoni , 
caricato notab i l í s imo , y al bar í tono 
Sr. TOSÍ, que se condujo satisfactoria-
mente en su papel de Pipo. 
E l v i r a F e r r i es una actriz sobresa-
liente. 
S u jornada e scén ica en la Bett ina 
que interpretó anoche fué digna de loa 
fuertes aplausos que le prod igó el pú-
blico. 
Se repite m a ñ a n a L a Mascota en la 
función nocturna, pues eo la de' la tar-
de, como todos saben, va la b e l l í s i m a 
Fovpée, con gran rebaja de precios. 
busca de felie d i d , que se anuo-
Ua par^ esta noche, ha sido reem-
plazada por L a Bohemia. 
E L HOCUR.—Nos participa nuestro 
estimado amigo y c o m p a ñ e r o en la 
prensa Antonio G . Zamora, director 
del popular semanario de las familias. 
E l Hogar, que constando el presente 
mes de Marzo de cinco domingos, y 
siendo costumbre no publicar m á s que 
cuatro números , no verá la luz m a ñ a n a 
este le ído per iódico . 
E l p r ó x i m o n ú m e r o s a l d r á el d ía 10, 
consagrado á la i n a u g u r a c i ó n del jue-
go de pelota J a i A l a i , y a&tb notable 
bajo todos conceptos. 
S é p a n l o los amigos y favorecedores 
del popular semanario. 
ULTIMO REPIQUE.—Después de la 
m a t i n é e que hoy ofrece Pubillones en 
obsequio de los n i ñ o s de las Escue las 
P ú b l i c a s , se e f ec tuará , por la noche, el 
gran acontecimiento de la temporada, 
cnal es la función de gracia del archí-
popular empresario. 
E l programa no tiene desperdicio: 
cada número es una novedad. 
E l b e n e ñ o i o d e Pubillones se prolon-
ga en la m a t i n é e de m a ñ a n a , dedicada 
al mundo infantil, con grandes atrac-
tivos y profusión de juguetes. 
Por la noche, ú l t ima función de la 
temporada. 
¡A Pubillones tod^ el mundol 
ALHAMBRA,—Oonourrencia nume-
rosírdm* as i s t i ó anoche al teatro A l -
hambra. para presenciar la representa-
c ión del gracioso juguete titulado 
Oon picante y sin picante. 
¿Obtuvo é x i ' o ? 
Bas ta decir que el autor ea üfaaoío 
Saladrigas y con esto queda dicho 
todo. 
E s t a noche en la segunda t a n d a 
vo lverá á la escena Ganpicantey sin pi-
cante, y á c o n t i n u a c i ó n la s i m p á t i c a 
Mis sGior ine , coa sus bailes f a n t á s -
ticos. 
E n la primera tanda irá E l Oastillo 
de- Atarés y en la tercera el juguete 
cómico Pagar el p tto. 
Mañana: gran oaile de m á s c a r a s . 
E N E L TEATRO OÜBA,—En la fnn-
c ión que se verif icará esta noche en el 
teatro Oaba hará su debut la c é l e b r e 
familia Wilson, la que tantos é x i t o s 
c o n q u i s t ó ú l t i m a m e n t e en el circo de 
Pubillones. 
E s t a notable familia e jecutará los 
mejores n ú m e r o s de su repertorio. 
A d e m á s de este debnt figuran en el 
programa la g r a c i o s í s i m a Esmeralda 
con EUuguete; Miss Hazel May B a l l y 
Li l l lan S i lv ia , c a n t a r á n las aplaudidas 
canciones americanas L a m , L a m L a n 
y E l Cadete; el cuarteto que dirige ü h a -
vez oon nuevas guarachas; los arroja-
dos a c r ó b a t a s H i l l y Ostrado en sus 
di f íc i les ejercicios en la escalera vo-
lante y la primera bai larina G r a c i a n a 
Soriano coa sus bonitos bailes. 
D e s p u é s que termine la fnnc ión , 
ó sea á las diez en punto, e m p e z a r á el 
baile de m á s c a r a s . 
E s t a l l a an imac ión que reina para 
asistir entre la juventud alegre, que 
resu l tarán p e q u e ñ o s los amplios salo-
nes del teatro Ouba. 
E n este baile tocarán tres orquesta s 
de primer orden. 
B u el baile de m a ñ a n a se rifará un 
precioso reloj centro de mesa. 
LA NOTA FINAL.— 
A G e d e ó u le preguntan: 
—;8at)e usted la edad de su amigo 
P i a v e ! 
— A la verdad—exclama—no sé si 
é l tiene mi edad ó yo soy el que tengo 
la suya. L o que si s é muy bien es que 
nacimos el mismo año . 
L4 M. MU BÍS áSTiGiEMGl, 
VIUDA DE OCHáNDARENA 
Y dispnesto su entierro para hoy, sábado 2, á las cuatro y 
media dé la tarde, sos hijos, nietos, hij> pol í t ico y amigos 
que snscriben, snplican á las personas de su amistad qne en-
comienden á D.os el alma de la finada y a c o m p a ñ e n su cadá-
ver desde la casa mortuoria, Pra lo núm. 80, al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Marzo 2 de 1901. 
Elelm'r* Ojhandtreo» de Bani—Roi»-ia O h-.nd»rBn». ? Q4» de R mero —RimdD 
Ooh»o(tareiia-M>Qndi O c h í D U;eoa-M«ri» Tere»» Ochar darena-Joaé Ramón R)merc — 
Emilio Romero—Joan Foo. Romero—^¡c»ido B a u á - F í d e r oo Roma-o—Indaleoio D i n — 
Martlo QarlQ-Fülip» M m g i r é - J m o Piuo—Doniaio VulamU-Ja»D Jc .é E g i n » - C edido 
B a a r í t - K J a a f i o Ma/l'cei Piuillo*, c i i al-2 
ElVteordelCaMId 
tiel D r . A y e r 
és un artícnlo 
de tooador, per-
frfumado, de los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 




Jlo descolorido y 
gris la frescura 
de su primer 
color; conserva 
la cabeza libre 
de caspa, sana los humores molestos ó 
Impide la caída del cabello. Hace 
crecer eí cabello, destruye le caspa, 
doquiera se emplea 
e 
Dr. Ayer 
suplanta todas las demás prepara-
ciones y pasa á ser el favorito do las 
señoras y caballeros. 
Preparado por Dr. J . C . A y e r y Ca',,' 
L o w e ü , M a s s . , E , U . A. 
Meuallaa de Oro en IOB Prineipalea Expoalolone 
Unireraalea. 
S E FELICITA de qne la Medicina pue-
da contar con Can valioso medicameo-
to. 
D r . Ernesto Collazo, M é d i c o de Sa-
nidad de este pnerto. 
Oertifico: Haber empleado con el m á s 
satisfactorio resultado el preparado 
E m o l s i ó n de Scott en iodos aquellos 
casos qne han reclamado on ind icac ión 
f e l i c i t á n d o m e de qne la Medicina pae-
da contar con tan precioso medicamen-
to. 
Surgidero de B a t a b a n ó , Oaba, 18 de 
Mayo. 
Ernesto Ool'.azo. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — G r a n O o m p a ñ í a de O p e -
ras y Operetas de l iafael Tomba,— 
L a Bohemia. 
ALBÍSÜ.—Oompañía de zarzae la— 
F n n c i ó n por tandas.—A las S'IO: A-
gua, azucarillos y aguardiente. — A las 
9 10: L a Buena Sombra.—A las I C I O : 
P r e s e n t a c i ó n del transformista S r . L a 
Presa con el estreno de la zarzaela 
A ves Nocturnas. 
ALHAMBRA—A las 8: E l Castillo de 
Atarés .—A las 9: Con picante y sin p i -
cante.—A las 10: Pagar el Pato. 
SALÓN TEATRO OÜBA.—Neptano y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves, s í tbados 
y domingos baile d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A lasocho y cuarto. 
OIROO DE PUBÍLLONES.—Neptuno 
y M o n s e r r a t e . — O o m p a ñ í a ecuestre y 
de variedades. — F u n c i ó n diar ia .—Ma-
t i n é e todos ios domingos y d í a s festi-
vos. 
B x p o s r m ó N IMPERIAL. — Gal iano 
116. — Exhibiciones de 50 preciosas vis-
tas de K n s i a , S a n Petersburgo, los 
Palacios del Ozar y Moecow. E n t r a d a : 
diez centavos. 
PARQUE DE GÜANABACOA. — F u n -
c i ó n por la G r a n O o m p a ñ í a de Var ie -
dades qne dirige Mr. flenry O l a r k . 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
HA F A L L E C I D O 
Y debiendo verificarse su 
entierro á las ocho de la m a ñ a -
na del día 3 del corriente, loa 
que suscriben, e n v i u d a , hija, 
madre, hermanos, hermanos 
pol í t i cos y deudos, rogamos á 
nuestras amistades se s irvan 
conenrrir en dicho d i» y ho-
ra á la casa O ensatado ofi-
mero 130, para a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r al Oementerio de Oo-
loo; favor qne agradeceremos. 
S a b a n a , Mar io 2 de 1901. 
Enriqueta Oarcfa de Pojo' —Fr*nci»-
oa Mai(» Pojol j Oaroía— Francisca 
Mar>a Olivar—Luisa, Joaqaia, Migue! 
T Franc se» Paj'>l y Olirer Bamio!. 
Joan j Jortfi ¡a Gircia EmeBa»—Tere-
sa Font 4a Pujol —Mirgarlta Medioas 
de Pujol-Angel del Cerro Gard». 
15 l ^-2 
ANUNCIOS 
EL V K R N E S POR L A MAÑANA S E H X-ri»i, ana oarttma de piel <ie Kotia con ini-
cia>es de plata por la callada Habaaa. Se «aplica 
i la perón a que la bar a eo^ootraao la dtvaclva i 
Merced 42, donde se le gratláoati. 
167* al 2 d3-3 
S a h a e x t r a v i a d o uta p e r r o g r a n d e 
negro «I sibaao pasado. Se gratiflesri * la persona 
qaf sepa dar informes sobrasa paradero en Caba 
o. 37 altos. 1575 2a-2 2d-3 
S O C I E D A D 
Moatanesa de Bene íkenc ía . 
E 3 Damolimiento da lo qie pr^vieno el artfcolo 
26 del R*gUmant3, sa cita á los S e» socioi para 
ia Janta Ganer*! '•rilaari i q«a daberi celebrarse 
'I doorngo 3 da Mi o próximo, i ¡as doce da la 
mafl«as. aa loi sslonej del Casino E«pafiol, con 
oui-ta da e'egfr Oír^ct ra, par* al bianlo de 19J1 i 1903. 
H í b » o a 2 9 d e Febrero de W L — E l Secretario 
Contador, Jaao A. Muría. 
c 3 U d « - 2 3 F a7-23 P 
A r i t m é t i c a mercanti l 
Por C Hor ta. Norísiiua e d i c i ó n . 
Obra necesaria & todo comerciante, bacqaero, 
hacendado, indnitriai, dslallisis, dependiente, co-
rredor de oomarciu. perito mercantil, tenedor de 
libros, pericial ce AJoanas, io-érprete j contador 
de naríij, pileta j sobrecargo de nare, secretario y 
oontadnr de Afantamiento y DtpotaoiiSn, em/.-*-
doa en H hienda j Adaanas, y eu genervl, á todo 
hombre da nígocios. 
Véndese en las principales libreiias. 
1519 ftlt «A-28 ld-1 
; I J N P O C O 
L a s e s t r e l l a s , 
¿Por qué sienrlo tan puraa, 
tan tímidas, tan beliaa, 
y feiendo tan hermosas 
su dulce claridad, 
asoman en.et cielo 
las pálidas ostrellas 
buscando do la noche 
la triste oscutidad? 
— HoneBtas como el ra}'» 
de tu infantil mirada, 
tan castas como el fuego 
de tu amoroso afán, 
alumbran de la noche 
la sombra soeetíada, 
y en pudoroso brillo 
—¿Qué son esas estrellas, 
decid, que mi alma adora? 
¿Por qué miro yo tanto 
eu intenso resplandor? 
—Son lágrimas que el cielo 
subte la tierra llora. 
—¿0-on lágrimas do pena? 
—¿Son lágrimas de amor? 
José Selgas. 
U n t e n o r e s p f t ú n l . 
L a Gasee/ta de Venezia, I I Comnercio 
Véneto, L 'Adriá t ico y otros periódicos l̂ ue 
recibimos d¿» la hermosa ciudad de los Dax, 
dedican mucho espacio y consagran mu-
chos elogios al j ven tenor cordobés Fran-
cisco Granados, que está obteniendo allí 
grandes ovaciones. 
J l Commcrcio Vértelo dice lo siguiente: 
" E l tenor Granadts no ha desmentido la 
hermosa fama de que ha venido precedido, 
y se nos ha revelado c-'tuo un artista com-
pleto. 
"Este artista, tan joven y ya de tanto 
mérito, dispone de una espléndida voz, 
igual, amplia, vibrante, con un registro 
medio verdaderamente delicioso. 
"Ha cantado el Riíjolc'fo en el teatro 
Rossini, y ha obtenido una ovación entu-
siasta. Al fin de la baiada (quesle 6 oque-
(ta), el auditorio le colmó de aplausos, ha-
ciéndosela repetir. 
"Tuvo también que repetir la donna é 
mobile y la romanza del segando acto y, ea 
un palabra, obtuvo nno de loa mayores 
éxitos que hemos presenciado en nuestro 
teatro. 
"Granados est4 siendo el ídolo de los ve-
necianos en esta afortunada tempo-aaa." 
Mucho celebramos los triunfos de nues-
tro joven compatriota que, humilde y mo-
desto, contando solo con a protección d« 
una dama ilustre, la marq iesa viuda da 
Viana, marchó á Italia á buscar lo qua, 
según nos dice la Prensa do aquel pais, ya 
ha encontrado la gloria. 
J tifif/ratha, 
{Por J uan Leznas.) 
ÜOQ las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de oua d i s t i e g u i d » 
artista de zarzuela. 
J é r o g l í f i c o e o i n p r f m i d o . 
(Por V. Costa*) 
l i o t u b o . 
(Por Juan Lanas.) 
Sustituir las cruces coa letras, para ob-




Nombro de mujer. 
Ave. 
Vocal. 
C t t a d r a d o . 
(Por M. T. Rio.) 
^ «I* ^ ^ 
4 - *í» «I» 
'V *!• 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y verticalmente, 
lo siguiente: 
1 Insignia do co'egíal. 
2 Nombre do varón. 
8 I a^or. 
4 Tiempo pasado. 
P r e g u n t a 
¿Con qué fiombre de mujer 
que de diez lótran formado 
cambinándolas resultan, 
caro lector, otros tantob? 
Angel Suero, 
S o l u c i o n e s . 
Al Anagrama anterior: 
A L T A G K A C I A PARDO. 
Al Jeroglifico comprimido: 
C A R T E R O . 
A la Cadeneta anterior: 
P A N 
A 
I P E 
P O R 












T A S 
A R O 
S O L 
D, A G A 
A V 
S E 
Al cuadrado anterior: 
R E T O 
E R A S 
T A C O 
O S O S 
Han remitido soluciones: 
Lilito; Dr. Lego; C». de On; P. T . Secw} 
Del club de los papanatas^ 
Imprfola y MftfoWp* it) DIARIO DE U l á M i 
NEprü:>a Y ZÜLUEXA. 
